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LA FABRIL MALAGUEÑA I
Fábrica  de m cgaioos h id ráu lico s  1 
Bxás antigua de A nd alu cía  y  de m a­
yor exp<»tació«
^ D S :
émé .Hi<Mg0 ”ftpiiá©r&
tísldosas de alto y bajo relieve para ornamea- 
acidn, iinitKiones á mármoles*;
Fabrlcadóu de toda cíase de obfetoa de piedra
artificialV granito. ' , ^
¿gpjjfto da cememo poríiand y cales hidrau-
recomiera «1 pdbüco uo confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitáclcnes hechas 
nnr aí^Bíé taSricahíes, los cñáles distan mucho 
en catidad y eoíorido.
Pídai^)ííÍtáípgo3/ilustrados, 
fixposfü^ Marqués de Xarios> i2.
Fábrica Puerto, 7.—MÁLAQA.
Es de suponer que.á estas fechas la In­
tendencia de palacio habrá mandado cons­
truir un centenar de pelucas de cerda blan-- 
ca y de casacas azules y encarnadas, de esas 
que usan los criados de escalera abajo, pa­
lafreneros y mozos de cuadra de la real ca­
sa, para-uniformar con ellas á los liberales, 
á fin de .jue se puedan presentar correcta y 
propiamente vestidos el día en que sean lla­
mado í al poder.
Nada menos que e¿a distinción merecen 
los prohombres del liberalismo dinástico ac­
tual, después de lo que han dicho con moti­
vo de lo de las colgaduras en la casa Ayun­
tamiento de Barcelona el día del santo del 
rey.
jCuídado con 1q que se han indignado los 
sepores por un hecho que, si bien tiene 
cierta significación, carece de importancia 
para haber praducido tanto escándalol
Y ¿quién se escandaliza más por eso? 
Montero Ríos, el que ha hecho alardes de 
energía ridicula, olvidándose de qtíe todavía 
hace mucho tiempo huyó vergonzosa­
mente poder por que careció de arres 
tos para evitar de mayor gravedad y 
transcendencia ocurriu^í ^n Barcelona.
¿No lo recuerda el viejo caíionjsta, que 
ahora, desde la oposición,se muestra tan lifi- 
ro de palabras como entonces se mostró dé­
bil de hechos?
En Barcelona, siendo Montero Ríos pre­
sidente del Consejo de rhinjstfps, se publi­
caron infames libelos que insultaban, esjcr- 
neclan é injuriaban á la pqtría, á la bandera 
y al ejército; para impedirlo, para castigar 
lo ¿qué hizo entonces?
Nada que fuera enérgico y eficaz. Contí
F a g o  a a t l o i p a d o ^
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SANCHEZ S. EN C. GRANADA 21
Q r a a  f a n t a sía, e n  ¥^ estid o s d e B a n t ia o
^ V I S O
La ac.editada y antigua casa de Compra venta Mercantil,¡¡situada en calle ISan  
m e r o  4 ,  se ha trasladado al n á m e r o  8  de la misma callelpor meiora de local inde cnmimíenr 6 cito /'líontac ' * ivvai, lu
Nosotros avanzamos, queremos más de lo 
que se figura el batallador periodista; hay pa- 
pás que desean para sus hijos glorias y lau­
reles, y reinos conquistados, pero sin sacrifi­
cio de ningún género; que el muchacho se 
eric en un ambiente mediocre de ignorancias 
y .estupideces, eso es lo mismo, la cuestión 
está en los finales; ¿que cómo consecuencia 
lógica de un mal vivir en las pocilgas, las cria­
turas mueren? bueno, pues la culpa la tuvo el 
médico que no recetó á tiempo tal ó cual me­
dicina; ¿que el muchacho, ya hombre,se laiazé 
á una vida disipada de azares que le abrieron 
las puertas de la cárcel?, bueno, pues él tuvo 
la culpa, por haberse dejado llevar de malos 
consejos y peores compañías; ¿que es la mu­
chacha la que abandona el hogar y huye con 
Perengano^ bueno, pues la culpa fué de los 
dos, él, por seducirla, ella por dejarse seducir; 
y así vivimos lanzándonos mutuamente la pe­
lota, viendo constantemente la falta en el ve­
cino, y disculpando la nuestra muy propia.
Es mucho pais el nuestro, para venirse con 
ideas redentoras; vemos el mal, contemplamo* 
él abismo y él nos atrae; yo creo que aunque 
no hubiera tal atracción, por nuestra propia 
parte procuraríamos que existiera; y es tan 
doloroso pensar en esto, que intentamos, co­
rno amable consuelo, buscar la forma de dis­
culpar una falta, un año antes de haberla co 
metido.
Pero, en cambio, no me negará nadie que 
hay quien se preocupa del porvenir de los hi­
jos mucho más que oíros. Las mamás del día, 
procuran por todos los medios conocidos que 
sus niñas aprendan á vivir entre gentes, re­
partiendo sonrisas estudiadas y fingiendo cor­
tesías mal nacidas.—¡Niña, no pongas más 
esa cara en ninguna partel jjesús, con la mu­
chacha, no haberse reido;en toda la noche! 
jQué finura, no haber correspondido con una! 
sonrisa á las cortesías de aquel muchacho tan 
fino.
REALIZACIÓN POR OCHO DÍAS
Sedas de 5 y 6 pesetas á 2  y 2 ‘5 O el metro
gran fantasía de 3 y 4 ptas. á 1 y PSO.-Abrigos últimos modelos desde 25 oe- 
pluma y piel con 50 OiO de b a ja .-  Reba>s de 25 OiO en a l f o S a s  y ' ‘ "
docenas pañuelos bolsillos Caballero á 2‘50.—Calcetines, medías y corbatas á mitad ^cordelillo.- de precio.
1.000
F i> a n c is c o  m i ­
e co unicar á sus Clie tes. ’*'.......... . G«e«ene el honor
' e n e l f c í  to te  clase de efectoa. I m p o -
 ̂ Jlí«  « c a s i ó n ,  alhajas, ropas, calzado, paraguas,y multitud de objetos nuevos v usados Sa en­cuentra gran economía visitando este Establecimiento.  ̂ nuevos y usaaos. &e en-
R s t a  c a s a  no t i o n e  s u c u r s a l e s
¡No olvidarlo! 8  San Francisco, 8
gérmenes que los que nos ocupan y no se 
trasmiten de otro modo.
Sólo la higiene meticulosa puede hacer fren­
te á semejantes enemigos. El aire que respira­
mos trae en sí mismo todo un mundo que nos­
otros apenas sospechamos, pero que sería una 
verdadera locura no tomar en cuenta, una lo­
cura acaso más grande que la de querer des 
truirlo.
—¡Es él!
Y comprendí que Susana le seguía amando con 
delirio y qua le veía todavía con sus seducidos 
OJOS.
—y ,  al menos, ¿ha sido usted feliz?—:Ie pre­
gunté. ^
¡inmensamente feliz!—me contestó con. una 
voz que partía del fondo mismo del corazón. -M e  
na hecho, la más dichosa de las mujeres y no echo 
de menos nada de lo que he perdido.
Contemplé á Susana con tristeza, sorprendido 
, . pof ja  fuerza del amor de aquella mujer rica que
¿i\TES Y  ^ E T E \ A S  había seguido á aquel hombre, á quien adoraba
todavía, rériunciando á su brillante porvenir, al
l i  . a  J »  .1  W  M  A
La quinta dominaba él mar; el sol se había pues-í ® juventud.
M A S  D I N E R O  QUE  N A D I E
poi* alhajas, enespciics, ropas y  otros efoctos.
Las casas que menos cobran
<  Em to del Conde, 4  — 26, ÁlcazaUlla, 26
y  4 , , ' P í .A Z A  D E  a U T jr i k N i » , ,  4
vencidos, usados y nuevos en alhajas, topa? y mantones,
urran BurtidLo en pellizas, paragnas y
. ___ _ todas ciases.
mmmE
to ya, dejando á su paso un cielo sonrosado y cu­
bierto de arenillas de oro, y el Mediterráneo, sin 
una sola arruga, liso y reluciente todavía, presen­
taba el aspecto de una inmensa placa da metal bru­
ñido.
Háblábasé del amor, discutiéndose tan antiguo 
tema, y se repetía lo que acerca del asunto se ha 
dicho ya mil veces
maniquies de las terribles mamás, dando lugar 
á incidentes córaicos y escenas desagradables 
y cursis.
Regulartíiente, apreciable compañero, la ju­
ventud del día no podrá decirle á usted quién 
fué Cieopatra, ni en qué época reinó Nerón, 
eso no; pero pida usted un tanguito á ía niña 
ó unas sevillanas contrahechas y verá gloria. 
A veces, un papá cariñoso, en una reunión 
donde ha ido usted á pasar dos horas en san­
ta paz y alegría, se dirige á un muchachito tí- 
mldp Que se entretiene pellizcando á una niña 
nuó la campaña libelista, y los ofendidos, I en un rincón.—{Anda Futanito, h\\o mío, tóca-
La suave meloncolfa del crepúsculo amortigua­
ba la rapidez de la frase, y la palabra amor, pro­
nunciada tan pronto por una voz de hombre como
iÑ íñr o t í r v e r  saludriiiá^Tten^amP^Í^^^^ «voloteaba por la sala co-¡iNina, otra VM saiuaa mas atentamen- nio un pajanllo ó tomo un espíritu desconocido.
te; y no sea tan fría dando las g r a c ia s l -y  ¡as | - ¿ S e  puede amar durante muchos años seguí 
pobrecitas esclavas, se convierten en ridículos dos?
viendo que se toleraba lo intolerable, se to­
maron la justicia per sus manos; obraron 
bien, como les aconsejaba su dig^dad, pe­
ro lo hicierúñ por encima de la ley; y el se­
ñor Montero Ríos tampoco dió pruebas de 
energía, sino todo lo contrario y en aquellas 
circunstancias grayisíraas, cuando la actitud 
de los militares de Barcelona repercutió en 
Madrid, y hubo que apelar á íuedios añti- 
consíiíucionales para calmar la justa indig- 
n’.ación producida por la campaña aníípa- 
trio'íica iniciada por ciertos elementos en 
Barcé'íona y que el Gobierno no supo ni tu­
vo arrCv̂ íos para evitar, el Sr. Montero Ríos 
se mosír<|̂  también decidido y enérgico; pero 
fué para huí?;, para abandonar el poder, de­
jando de un T5.do á la patria indefensa de 
ataques' é injuriás Spe'ces y á la
—SI—decían unos.
—No—afirmaban otros.
Diferenciábanse los casos, fijábanse limiUs y se 
citaban ejemplos pertinentes á la cuestión.
De pronto uno de los concurrentes, que tenía la 
vista fija en el mar, exclamó:
—¿Qué es eso que se divisa á lo lejos?
Del fondo del horizonte surgía una masa gris, 
enorme y confusa.
Las mujeres se levantaron y contemplaban, sin 
comprenderlo, aquel fenómeno qua no habían vis­
to jamás.
—¡Es la isla de Córcega!—exclamó una voz.— 
Lá isla de Córcega, que puede verse desde aqui 
des ó tres veces al año en ciertas condiciones at 
mosfériess.
Distinguíanse vagamente las cimas de las mon­
tañas, y todo el mundo estaba asombrad® ante 
aquel lantasma surgido del mar.
ürt caballero anciane, que aun no había pronun­
ciado ni una sola palabra. Murmuró entonces:
—En esa isla, que se levanta ante nosotros co­
mo para contestar á lo que hace poco decíamos, he 
visto un ejemplo admirable, de un amor constante, 
de un amor venturoso hasta la inverosimilitud.
Helo aquí:
Hace ?inco aflos hice uq viaje á Córcega, á esa 
Isla ipás déscoaoclda para nosotres que América, 
por más que la veamos de cuando en cuando desde 
las costas de Francia, como hoy sucede.
Hacía un mes que viajaba yo por el país con la 
sensación de que me hallaba á miles de ¡«gu*- * 
Francia - '
aiií n¡ fondas, ni pósadas, ni caminos; 
viájase en mulo y se llega penosamente á las ca­
bañas adheridas al flanco de las montañas que do­
minan tortuosos abismos, desde donde se oye as-
.0rón icá. c ien tiñ ea
Los ogpos invisibles
Todos los despojos de la Naturaleza—reino
;rs'-
Ies algo á los señores!-Y  el pobrecito se aga 
rra á una «cárina ó á uno de esos acordeones 
familiares, y le larga á usted un latazo tle mil 
demonios, hasta eU punto de no saber si está 
usted entre gentes ó entre salvajes; la eoncu- 
rrendá aplaude simétricamente, y fuerza es 
hacerlo uno mismo, aunque con el temor de 
excederse y que el angelito repita; y así de 
esta forma, el genio en ciernes, recibe alas de 
papás y patentes, entusiasmados ya con una 
gloria u^e se ap^risa.y sg popylerfe en un pillo 
de siete suélas, iijckpaz de hacéf nada ^tlf, al­
go nsí cógio un grapo*ique Ip ha salido á la 
Humanidad, para que se rasque y vaya vi­
viendo.
Ya le digo, mi apreciable compañero, aque­
llo trae ésto, y meterse en estos berengena- 
les es probletiiá dé difícil solución; encóhííará 
usjiid hasta quien le llamé majadero y pedante;
no se pieoetípe de hablar gn una reimión de. _ ____ ________________________ _.
Constitución violada que sólo pu-1 ciencias líi de arte, ni de nada átil, pero pida j eenaer el continuado rumor, la voz sorda y pro-
dieron hallar disculpa y'¿♦efluagióp en la j un tango, unas soleares, ó unas sevillanas á panda del torrente.
conducía débil de aquel Qobiefnq,presidMo pS la casa, ó haga agarrar alniñp. la! Se llamad la puerta de las casas y se píd® asilo
I por el que ahora se muestra tan fe ro , tan y enton«s habrá Ú S L rd ?  dLp° éTte
|fad¡gnado, tan herido en sus serviles S i d a / v  S t e o ’ una casucha aislada en e! fonda de, uri estre-
í mientes disnáticos por esa circunstancia ¡ pérraiso de los cho valí® que á una legua de distancia se precipi­
tan baladí de las colgaduras en el el Ayun-*'^ ■ i  ̂ j* * P7r»MAnrk/-k u A on La CHsa estajba emplazada CH medí® de un jar­
dín, rodeado de viñas y de cástafios, que consti­
tuían una fortuna en aquel país tan pobre y aban­
donado,
^  mujer que me recibió era uná anciana, severa 
y limpia por excepción. Un hombre, sentado en 
una silla de paja, se levantó para saludarme y vol­
vió á sentarse sin articular una palabra.
Su compañera me dijo:
—Dispénsele usted, está sordo y tiene 82 años. 
^^JLájnujer hablaba el francés de Francia, cosa 
. Entonces le pregunté; 
li/; —¿No es usted de Córcega?
;a-vNó, señor—me respondió;—somos del con­
tinente; pero hace cincuenta años que residifnos 
aquí. ¡
Apoderóse de mi una sensación de angustia al 
pensar en aquellos cincuenta años transcuri/idos 
en'aquel sitio sombrío, tan lejos de las ciudades 
doíide viven las gentes. * 7
Llegó un pastor y nos pusimos á comer d  úni­
co, plato qua se sirvió, compuesto de una espesa 
sopa en la que había coles, patatas y tocino! , 
Terminada la modesta cena, me senté p te  la 
puerta con el corazón oprimido por la melancolía 
del triste paisaje que á mis ojos se desarrollaba 
La anciana se me acercó y me diig, movida; sin 
duda.i'per la énrío8|dí¡4 liúiaía en el alma de; las 
mujerésí
—¿Viene usted de Francia?
—Sí, viajo por gusto de viajar.
—¿Es usted de París?
—No, soy de Nancy. , )
En aquel in^taníti íú® pareció que una emojbíón 
J extraordinaria agitaba al carazón de aquella mu- 
viw*hu*v,j jg cufll repitió*
I tres meses para gijgdsr cargada con la mayor j ̂  1 ¿es usted de Ñaaey? 
i parte de los corpúsculos eontenidps en up cen-1 
líímetrocúbico de aire. He aquí lo que después!
1 revela el m ictoscopio sobre esta placa:
Despojos amma/gg.-—Multitud . de animálcun- 
los infinitamente pequeños; esqueletos de m- 
fusorios; fragmentos de antenas de coleópíe- 
 ̂ros y de alas de mariposas nocturnas y diur- 
FabíánVií/o/, mi culto y agradable compáñe-■ ñas; borra proveniente de nuestros vestidos; 
to, ha tenido la osadía sin límites, de hablar barbas de plurnas; trozos de patas de insectos 
desde las columnas de este periódico en pro y algunas veces—aunque pocas—huevos de 
de una justa causa: ha tratado de recordar á infusorios; cada huevo de estos tiene de volu- 
todos, la obligación que tenémos de inculcar men 15 milésimas de milímetro, 
i  ios pequeñuelbs ideas sanas, capaces de re- j Despojos vegetales—FragmQntos de tejidos 
dimir una nación tan precisada de ello como j de plantas divéréás; fibras leñosas; pelos de 
g«s la nuestra; ha tratado de hacer un llama-j ortigas; filamentos de algodón de distintos co- 
*̂ iento á las conciencias de I ds padres, á los i lores; antenas y granos de pólen. 
sentimientos de los gobernantes, para óue es-f A todos estos elementos hay que agregar
Aquel hombre había sido para ella todo cuanto 
¡se desea, todo cuanto se guarda sin término co- 
¡nocido.
Aquel hombre había colmado de dicha toda su 
existencia y nadie hubiera p.odiUo en el mundo ha> 
cerla lan feliz como él.
Y partí al rayar el alba, después de haber estre­
chado la mano de los dos esposos.
en su s d iv e rsa s  enferm edades
Fortaléce los ojos débües.-r-Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las ú lceras.- 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidós, los oios 
congestionados y los lagañosos.
^  ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes; Hijos de Diego Martín Martes.—Málága,
y López
CINEMATÓGRAFO IDEAL
La trompeta de la fama, conocida por la 
la opinión pública, ha fallado unánimemente 
que este Salón es el mejor de los conocidos on 
Málaga, y en donde diariamente se exhiben 
películas verdaderamente nuevas.
Con justicia, pués, recomendamos dicho sa­
lón á nuestros lectores.
Droguería Químico Industrial.— Horno, 14, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES
Específicos Nacionales y Extranjeros
a pa rato s De  PRECIsióN
c;. p a r a  ANÁLISIS
Sección de los más puros producto’s cenológicos 
Autonzsdos p¿irfl 6l trataniicnto de los vinos 
P in tu ra s , B a rn ice s  y  C olores.
Antiguo Despacho de vinos
de catte Fresca n.° 6, esquina á la  de Salinas 
L e g ítim o s  v inos B lanqo y  T in to  
1 arroba . . . .  k
Il2 .  . . • • 2-50
'I'* * . . ■ ■ '1 litro * . . .  1 25 »
1 botella 3¡4 litro .* §  *
Servicio á domicilio.—FRESCA, 6
de nadie
 ̂ Idem.—Lesiones.—Antonio . 
jfehsor, señor Sánchez-Jiménez 
i Berrobianco
i  Barba P in azo.-D e- ■ n í i Í ! ¡ ! ¡5 Í f P o d r ié n d o s e  por instantes y^des- 
íiez; procurador, señor ¡ A sfe s tá  ohente de la roña.
conceptos que estas
siado sencillas. De seguro debía de ser una necia.
Entonces otra mujer exclamó:
—¿Y eso qué importa? El caso es que fué inmen­
samente dichosa. , __ —__________ _________  „„„ ,
Y allá, ea ei fondo del horizonte, hundíase C ór-: F\rkvi D  U * D i  í ^ en
cega entre las sombras de la noche, sumergiéndo- í U O í l m l V O  ü6. D 3 , l l l 3 . ’ B l 3 . n n f 3   ̂ deber, tenga que denun-
se lientamente en el mar y borrando su enorme si-1 ^ C l U ia  U i a i l U a  j ciarlas ante propios y extraños; pero más sen -
lueta, que había surgido momentos antes como , Repart® hecho por los Sres. Latios Hermán®* I todavía que nuestras auíoridarips nn
para referir p r̂ sí misma la historia de los d o s ; d«l donativo que recibieron de los Sres. Tuñon y pongan el debido remedio v c o n s ie n fíí  n í??
. yarela^dc Bahía-Blanca,en la República Argentina: Í nuestra población se perjudique deiaído^ £
ptas. 50; venir á ella las numerosas familias forasteras
*  pasar entre nosotros los ín*amantes que abrigaba en su seno.Guy de Maupassant,
Espada
I Josefa R®driguez, Cintería 8 
I Adela Mellado, San Jacinto 10. .
I Emilio Sánchez, Matadero Viejo 9 
I Juan del Río, Mármoles 78 . .' .
I Felipe Cano, idem 64.......................
\ Antonio Santáolalla, Torrijos 25 .
• Rafael Pineda, Carmen 2 . . . 
. . . . j ,  . Francisco Márquez, Peregrino 28.
Bajo la presidencia del señor teniente coronel José Rodríguez, Imagen 2. . 
de Carabineros D. Antonio Gascón Solían y en el Juan López, Huerto Monjas 8 .'. ! 
locaEque esta Comandancia ocupa en la Aduana, Concepción Ramírez Mármoles 68 
se verificaron ayer dos Consejos de guerra. , Adolfo Trujillo, Gigantes 14.’ . '  . '
El uno para ver y fallar la causa instruida con- Francisco Moreno, Almona 9 * * 
tra aafSofneta de la Comandancia de Estepena,  ̂Antonio Serrano, T r i n i d a d - • 
por los d;;lito* de hurto, abandono de servjcio y ¡Josefa.Garda, P láza> ' > •  
deserción, y el otro para juzgar ai mismo indivi- Eloísa R o m e r a . ‘Urora9,  . 
duojpor el delito de hurto, R o saH '* ' Huerto Monjas 24.
Fólmaron el tribunal, además del jefe citada ‘ Moler©, Pizarro 9.
Y cuenta que las quejas de lo^ 
;n pecan de moderarlas n.- '•*
tamiento dé Barcelona. Eduardo Baro.
‘ Y en eita misma actitud de Montero Ríos 
se ha colocado también Moret, que no ha 
querido perder su parte en el reparto de li­
breas palaciegas conqu», indudablemente, 
se va á premiár ese alarde de dinakílsm
iniciado por Montero y WeyIer. EÍ futuro ________________ ________
presiatSté Üel Consejo, el aliado cfe^Aíáura ! animal, vegetalTy" mineral—edcúéntranse en 
fparael eí Gbbterne,ha
“ftw^dectaradoiiiihAWl*
^ de,cualquier azafate de p5|9?io; iLa ‘“^”| in«cha3 veces de reales y gránóés béligros. Es 
"  narquía antes que tod«; la dína8Ua^-?ór  ̂ ¡ indispénsáble, para darse cüéntá dé está pro- 
I ma de todo!—ha vociferado, con ansias de* dígibsa muchedumbre de enemigos invisibles I estómago hambriento que pide el mendrugo [que nos rodean, asomarse al microseopio.
I del presunto, para contestar á las palabras | Cuando un rayo de sol, penetrando per las 
I de prudencia y de respeto á la legalidad vi | rendijas dé una ventana, llega á una pieza os- 
gente que n n í  alh aracas del bando oa- cura, obsérvase en todo el trayecto de su viya 
. f e E  t u * ■ !  finísimo, una miríada de cor-
’ que salir de los ia | impalpables querevóloíean ydesapa-
391 ,̂0108 de gabernantes conservadores. Ireceirá'huéstra mirada cuando el r^yo queda
t-80 se llama pedir elpoderarrastrándo-' jjjtjjfg^p^gjQ- 
" ‘ se como reptiles; eso no puede c nceptuar-| polvillo está formado por millones y 
os¡;;' por nadie como una reclamación ante el! millbnes de cuerpos inertes y de seres vivos.
I país, como una exposición de conducta ante; En él se hallan, en cierto modo, todos los ele- 
P«f la opinión, como un programa de gobierno Imentos que constituyen el mundo. Para exa- 
liberal; sino como una servil y hum ilde p e-i minarlo, el procedimiento más senciilo consis^ 
’ ’ tición de limosna á las puertas de la bajá te en exponer al aire exterior una placa de vi- 
*prviH.,mKro .4. X H,. ¡ J o  dílo humedeélds GOfi jin lÍQuido pegajoso. Esa
pfaca di vidrio de cuatro eeníínietroa epadrg- 
¿ dos debe estar expuesta ?l aire libresumisión absoluta; Es pedir la peluca y 




—¿EntQHées conocerá usted á la gente delmais?
—A todo el mundo. \
—¿También á la familia de Saint Allaize? \
—¡Ya ÍO creo! Era muy amiga de mi padre.
—V usted, ¿cómo se llama?
Dijele mi nombre y la anciana exclamó:
—Si, si; To recuerdo perfectamente. ¿Y qué\ha 
sido de l®s Brisemare?
—Todos han muerto.
—¡Ah!... ¿Y ha conocido usted á los Sirmont?
—Mucho. El último de ellos es general.
—Sí, Enrique de Sirmont, ya lo sé, mi.herraan©.
Lleno de sorpresa me puse á mirar á la andana, 
cuando de pronto me saltó el recuerdo de una an­
tigua historia muy conocida en todo Nancy.
’ Aquella mujer había dado en su juventud un 
gran escándalo en la noble Lorena. La hermosa y
-.......g ...-------------------- . . . .  «  c  . rica Susana de Sirmont fué rebada por un sargento
IOS pequeñüelos crezcan j  Sé desarroilen' e » , los bacilos y microbios que llevan consigo los de húsares del regimiento que mandaba su padre, 
aíniósferas sanas que den vigor al cuerpo y géfihénes de todas las enfermedades y quej El soldado que habla seducido á la hija de su co- 
llfg ia  al alma creo mi apredabie compañe-: flotan libreméníé en ei aire. |ronel eia un guapo mozo, hijo de labradores, que
que en esta tarea ha perdido y perderá to-1 La abundancia de estas bacterias peligrosas ( llegaba con mucha elegancia el uniforme.
tres capitanes del instituto áque peitene<’<* ' 
cesado, y otros tres de los rcgin’ * ' !  r*̂  ^  P*"®"
madura y Borbón. - -rentos de Extre-
Como asesor« ,  . . . . .
da D lo»'* ' '  j  ‘iscal asistió el auditor de hriga- 
. -o riernahdó Alvarez.
—En el vapor Ciudad de Mahón embarcaron 
ayer para Melílla l®d señores oficiales habilitados 
de los Cuerpos que guarnecen dicha plaza.
—El Diario Oficial llegado ayer á Málaga publi­
ca la reláción de destinos del presente mes en el 
arma de Infante!ía, figurando en ella los siguien­
tes: Coronel don César Aguado Guerra, al Gobier- 
no militar de Tarifa; teniente coronel don jUan 
García Aguirre, á la Comandancia militar de la 
Linea déla Ooncepción; comandante don Fernan­
do Zamora Gutiérrez, ascendido, del regimiento 
de Borbón á excedénte en esta región; capitaaes 
don Antonio Martín Laguniilas, al regimiento de 
Borbón; don Rafael González Danza, á la zona de 
estacapitai, y don Joaquín del Toro Lluch, al ba- 
tallón segunda reserva de idem; primer teniente 
den José González Arlegui, al regimient® de Bor­
bón.
- E n  «1 tren de ayer tarde salieron para Madrid 
78 individuos de les regimientos de Extremadura 
y B®rbón, destinados ai regimiento del rey.
Servicie para hey 
Parada: Extremadura.
Hospital y previsiones: Extremadura. nnw«»«/> 
capitán. - ~. ....
a m f  a i ' l  M m t s
s rica de las aguas purgantes cono- 
en todas las Farmacias de España.
varmen Bslester, Arco 8.
Presentación Pérez, Trinidad 14 . . 
Isabel Moyano, Ribera Guadalmedi-
na 33. . . . ..................................
Juan Filpo, Cerrojo. . . . . . .  .
Isabel Galán, Grama 7. . . . . . .
Inés Neffier, Grama 7. . . . . . . 
Eugenio Reyes, Cefrojo 26 . . . .  .
Emilia Carrillo, Agustín Parejo 28. . . 




25 aun pecan de moderádas7p~’:es  oara formar
S  que irá  centro de la ciudad, hay
i i  * Trini'í^' principalmente los de la
-í»ü y del Perchel, cuyas calles prlnci- 
, palesson u« lodazal inmundo y una afrenta á 
25 lia higiene y á la cultura.
20 Bonos de p a u .-L o s  Sres. Viuda é hijos 
20 Ledesma Guzmán, repartirán el
20 día de Febrero bonos de pan entre los po- 
25 bres, en memoria del citado señor.
251, Agradecemos los seis bonos que han tenido 
251 la atención de remitirnos.
201  r o to .-E n  la calle de Málaga,fren- 
20 ■  ̂ ^  ĉt® el Candela-
25 bro de un farol del alumbrado público un ca- 
25 í  propiedad de don José Mingorance. 
25 habiendo producido el oportuno parte la guar- 




A cu sación  re tira d a
Acusados de hafier cometido un delito de inhu 
maqión ¡legal, conjparecieron ayer ante la sección 
primera Manuel R}i{z Guerrero y Francisco Gar 
cía Ayala.
El hecho se suponia cometido el 16 de Agosto 
anterior en el sitioj conocido por Las Peñas, del 
término de Rondad
Practicadas las ¡pruebas, el fiscal retiró la acu­
sación y los procesados fueron puestos en liber­
tad. I
U n im prudente
El joven José Burgos Viñas, vecino de la colonia 
de San Pedro Alcántara, quisO j en 16 dé Junio del 
año pasado, enseñar un revólver á Salvador Gara- 
vante, con tan mala fortuna, que el arma se dispa­
ró, hiriendo al último.
En aténción á la edad del Burgos, sólo pidió 
ayer el nscal 125 pesetas de multa.
A tentado
En la sección segunda compareció ayer José 
Martínez Guillén, á quien se acusaba de haber 
arrebatado la escopeta á un guarda de consumos, 
lo cual ocurrió el 3 de Marzo del año anterior, en 
la ciudad dé Antequera.
Ciiatro anos, dos meses y un día de prisión co­
rreccional nié la pena interesada por el represtn- 
tantede la ley.
Su spensión
Por falta dle señores jurados no pudo celebrarse 
ayer !a primera, la vista de la causa instruida 
contra Antoüo Pareja Molina, por asesinato frus­
trado.
D inero
Para pago de dietas de jurados y testigos de es­
te cuatrimestre, se recibió ayer en la Audiencia un
ádií̂
el tiempo aue*«i"elli7^ emblee,^ lastimosa-1 depende del estado más órnenos húmedo de j Susana le amó, sin duda, ai ver desfilar los es- libramiento de diez mil pesetas. 
—  «ue en a io  c P , la atmósfera; á mayor humedad, mayor abun-iwente.
Es este un mal tan arraigado en nuestra |dancia; el agua es su gran vehículo, 
país, que la redención es á modo de dueade Allí el aire no encuentra obstáculos, 
jmaginario que inspira un profundo temor á i los gérmenes por tod^s partes. Pero
•as inteligencias de los mayores; será todo lo | si dejando el aire libre se pasa §1 éjí;ámen del 
¡®2onable que usted quiera, las mayores mués-1 fiire.y del polvorillo contenidos en espacios 
lis Mras de asentimiento recibirá en todas partes ceirsdaSj estas cifras adquieren una terrible 
Kí J“ idea, hasta benaplácitos; pero de aquí á los elocuencia. 
l̂ nechos median muy gi'andes distancias, que: Cuando se ha llegado á ver de qué increíble 
absolutamente nadie, procuré acortar,! infinidad de gérmenes está cargado un genti- 
y jy  esta iniciativa tan plausible y tan hermosa,: metro cúbico de aire, se comprende cómo las 
l^nrá como han muerto otras, sepultada en ¡ epidemias se propagan con tan sorprente rapi- 
¿ jna negra y dolorosa indiferencia, peculiar en j dez. El cólera, la peste bubónica, tedas esas 
incorregible á todo trance, j  enfermedades horribles, no provienen de otros
hablarse y ponerse de acuerdo 
Lo cierto es qne cuafldo el sargento tomó la li­
cencia, desapareció con la muchacha.
Buscaron por todas partes á la pareja fugitiva, 
sin que las pesquisas practicadas dieran resultado 
glguno, y no se volvió á tener en N*ncy la me-= 
ñor noticia dé Susana/ á quien todos dieron por 
muerta.
jY  encontrábala yo allí, en aquel siniestro valle! 
Entonces repuse á mi vez;
¿i-Si, ya recuerdo. Usted es la señorita Susana. 
Me manifestó que sí con la cabeza, mientras 
brotaban de sus ojos abundantes lágrimas, y á los 
pocos instantes me indicó con iá mirada al ancia­
no, que seguía inmóvil en su silla, y rae dijo;
E n  O artagena
Rafael Fernández Hidalgo, sentenciado por esta 
Audiencia á cadena perpetua, como autor de un 
delito de asesinato, ha ingresado en el penal de 
Cartagena.
Lioenoiado
por extinción dé condena'ha sido licenciado el 
recluso en lacárcel de Antequera, Antonio Pala­
cios Jiménez.:
D ietas
La superioridad ha aprobadlo las dietas deven­
gadas por el jurado D. Francisco Rueda González.
Sqñalam íentoa p a ra  h o y
Alaraeda^Disparo.—Cristóbal Leiya López.—
CpmistóD proviúcial
Presidida por el señor Ramos Rodríguez, 
se reunió ayer la Comisión Provincial, adap­
tando ios siguientes acuerdes: ^
D i jar sobre la .«esa la real orden del Ml- 
Histerio de Fomento, relativa á los trabajo* dé 
corrección y repoblación de las cuenca» * de 
los ri»s Ouadalhorce y Guádalmedína.
Aprobar las cuentas municipales documen­
tadas y definitivas de Torremolinoi de 1888- 
89 y 1889-90,y de Benagalbón de 189§-97 y el 
informe sobre expediente instruido por el 
Avuntani|ento de Jimera de Libar interesando 
autorización para establecer arbitrios extrabr- 
uinarios á fin de cubrir el déficit del presu-
tificación de ingresos enviadas por el alcalde 
deC®mares. ■
Gomunictr al Juzgado el ingreso hecho por 
él Ayuntamiento de Mijas de las 1.346 pese­
tas motivo del quebrantamiento de embargo 
por los claveros de dicha corporación muni- 
eipal.
Insertar en el Boletín Oficial el edicto para la 
Celeliración de la segunda subasta de abaste­
cimiento de víveres á los establecimientos be­
néficos de la capital, y 
Quedar enterados del informe de Contadu­
ría sobre pago por el arrendatario del cortijo 
de San Juan de Ronda, de la renta y demás 
déscúbiértos.
Noticias locales
L a s  Galles de M á la g a .—No son sólo los 
diarios locales los que censuran al Ayunta­
miento de Málaga por el abandone escandalo­
so en que tiene las calles de nuestra pobla­
ción; la prensa de Madrid y de otras provin­
cias se ocupa también del asunto, y Málaga 
va así adquiriendo triste celebridad en todas 
partes.
En nuestro celega madrileñe El Globo publir 
ca su redactor corresponsal en esta capital, 
nuestro querido amigo don Ricardo, Ceballos, 
una sabrosa carta que no tiene desperdicio.
«Ca' sa asombro—dice el Sr. Ceballos—la 
manifiesta indolencia del Ayuntamiento, que 
no se cuida poco ni mucho de la limpieza de 
la población, dejando las alcantarillas obstrui­
das y los montículos de barro que, á granel, 
ventilen en las calles, presentando á la vista 
del transeúnte, ó mejor del forastero, ya que 
nosotros estamos acostumbrados a verlo dia­
riamente, un espectáculo bochornoso.»y más adelante añade:
€¿Puede suponerse mayor abandono?
¿Se concibe la existencia en España de otro 
Ayuntamiento tan despreocupado como el de 
Málaga?
Y lo más sensible es que los malagueños no 
sabemos hasta dónde va á llegar el actual esta­
do de cosas risibles.
Nuestra ciudad puede compararse, actual­
mente, á un enfermo pobre, miserable y sucií) 
abandonado á si mismo, que por días empeo-
L a s  ob ras del P a rq u a .-A y e r se reanu­
daron los trabajos de las obras de! Parque.
Ju n ta  del C enso.—Bajo la presidencia de 
don Juan Gutiérrez Bueno se reunió aver 
de s^unda convocatoria la junta Provincial 
del Censo electoral, proclamando candidato 
para diputado á cortes por el distrito de Ron­
da Campillos al Marqués de Salvatierra vY»e- 
signando los interventores.
E e y e r ta .—En la barriada de £1 Paio cues­
tionaron ayer de madrugada, Francisco t S -  
nerq Fernández, Rsfael Alvarado Muñoz Mi­
guel Cañete Santiago y Luis Granado López 
resultando todos con heridas leves qw mu­
tuamente se ocasionaron á bocados ^
Los contrarios recibieron auxilio facultati­
vo en la casa de socorro inmediata.
E soán d alo .—Los vecinos de El Palo ^al 
vador Lupiañez y José Díaz Martín, escanda­
lizaron ayer en reyerta, por 1® que fueron d t
©rozco Oftiz, fué conducida áyer á la pre­
vención de la Aduana por pégar varias bofeta­
das á un guardia municipal que intentó dete-
haiifüa «o Guaialmedina, dondese hallaba escandalizando.
V en ta  de c a b a ilo .-E l  día 31 del actual 
á las diez de la mañana se venderá un caballo 
la Casa-Cuartel de la Guardia 
Civil de esta capital, (Pasco de Nateras).
Tendrá lugar el acto ante la Junta del Ter­
cio, y la subasta será por pujas á la llana so­
bre el precio de tasación.
C aida.—En ía Malaguéta dió ayer una caí­
da el joven de 13 años, José Arias García, oca­
sionándose una herida leve en la ceja derecha 
que le fué curada en la casa de socorro de la 
calle de Alcazabilla,
M u lta».—La alcaldía ha multado al con-
 ̂ 23; cabreros
José Suárez, Ramón Cantarero y José García- 
inquilina de la casa núm. 2 de la calle Plaza 
de loros Vieja y conductores de los carros 
faeneros números 27, 33, 45, 64, 84 94 133 
135, 148, 223, 243, 263 y 588’ ’ ’ '
R e g is tro s  f isc a le s .—Según datos oficia- 
les, en 31 de Diciembre último estaban apro­
bados 3.414 registros fiscales. De ello*, 289
corresponden á la riqueza rústica y 3.125 á la
urbana; 51 de los primeros no rigen todavía 
en el presente año pomo haber estado apro­
badas en la fecha correspondiente para aue 
surtieran efectos tributarios en el siguiente
Se están ultimando 102 registros fiscales áe 
la propiedad rústica en otros tantos MunJei-
Madrid, Ciudad- 
Real, Córdoba, Jaén y Toledo. Se hallan ter- 
los de la provincia de Alba-
De propiedad urbana están pendientes d& 
comprobación los de Madrid, Sevilla, MáSae» 
niña"®r’ Barcelona, Almería, Co7
Vitoriallegaron ayer á Málaga,para pasar ’iina temnn-
queses de unzá del Valle, r*"on Tesú̂  de Ve- 
jasco, su señora esposa, ¿o ía  PUa? Santías é
tr a b a jo .—Lo han .sufri- 
do últiraamtate los obreros Francisco Aguitar 
V' Antonio Linares Pérez,Manuel Arro- 
yO, Serafín Martín Salas, Joaquín Huertas 
Marciliano, José Infante Gutiérrez, Francisco 
Muñoz Alvarez, José García Zaraudlo, Diego
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Sem ana 5 .*.—M A R T E S  
Santos de h oy —San Julián ob. San
léí'o ob. „ r, •Santos de mañana.—San Francisco de Sa­
les ob. Sanios Sulpicio y Severo obs. 
Ju b ile o  p ara  hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de San Ju­
lián.
Para mañana.-Idem.
' ■ l i l l l i i l i l U S  w
Óf: 0U iZ  da AZM6ÑM LANáJM 
j ^ é ^ e o - O e i A l i s t a
PLAZA P E I A  m e r c e d  NÜM. 25
Corclios para los! pî s
propios para carpetas, salas de costará y
res, por 1 peseta se obtiene una plandfa qC? lamoS
se enfrian ios pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo- 
teiias de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
H i c í J a J U a m e o  y  
M i o j a  E í s p i i s s i o s o
DE LA
d ® i M &^i®
fia  ^eiita en iodos ios Hoteles, Restaurants y 
ülbíraisrinos. Para pedidos Einllio del 'Moral, Are­
nal, número Málaga
Baeza López y Francisco Ruiz Serrano, fia- 
bíéndósc comunicado al Gobernador civil.
Protocoíón a  la  in fan cia .—El alcalde de 
Betíahavís comunicó ayer al Gobernador ha­
ber quedado constituida en el pueblo la Junta 
de protección á la infancia.
D enu ncias.—La guardia municipal ha de­
nunciado varios establecimientos de bebidas, 
por infringir la ley del descanso el domingo 
último. , ^
A  la cá rce l.—Han sido puestos en la cár­
cel á disposición del Gobernador civil, los 
b*asfemos Antonio Ramírez Día^ Francisco 
Prados Godinez, E’oy Moreno Bravo, Juan 
Dcmfaguez González, José Brecia García, Ma­
nuel Sánchez Nebro, Juan Gómez Gordero, 
Aíonso Domínguez Hidalgo y Antonio Gtu- 
llétí Vázquez. ^
C oucurso.—El próxíMO día 24 se veríflca»' 
íá en el Hospital Militar un concurso de pos­
torea para la adquisición de víveres con tíes- 
íino a! mencionado egíabíecimiento.
F a c a —Ayer fué datenido e n >  prevención 
de ía Aduana, Manuel. García Quevedo, por 
ecur?acién de una faca.
E l se c re to . Nada es tan delicado como la 
lud del hombre, y antes de engullir tal ó cual 
medicamento, sería, conveniente ver cual es el 
?ue se obtiene. Así es, que como aguapurt 
g a S e b e  darse ía preferencia al agua mine­
ral nateral de Hunyadí János; de una eficacia 
segurísiran. Pero ha de exíg[irse expresamente 
esta marca de reputación universal. ^ _ 
Cafftiaelios para ©osirettí
En la fábrica de bolsas de papeL de Zaip-1 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
Los mas exquisitos
rearse por la blandura de endas. Para evitar­
lo, úsese á diario el Licor del Polo.
H é rsía d o s (Q u ebrad os).—El Cinturón 
electro redactor (Braguero electro magnético) 
del Dr. M. Galdeiiro, lo recomiendaJa Giencia
Padrón.—En la Secreiaría Municipal de 
Guevas del Becerro se halla expuesto al pú­
blico,por quince días,la rectificación anual del 
padrón-devecihostrara 1908. ' ' '
Paradero  ignorado.-^Ei alcalde de Cue­
vas de San Marcos cita álós mozos del reem­
plazo actüál y dé rgnqfaSó páráaérb/'Ehnqúe 
García Caballerói: Franciscó Garda Prados, 
FranciscóT.'^'CórdóñMoléro, Francisco San­
tos Repiso, ' Juan Antohio Mengibar Cañete, 
Jüán Torrállo Pérez, Miguel Romero Rosas y 
Rafael (^sano Campos.
N arab jérb .—El -vecino de Totalán, José 
LópezMolina, ha sido tienunciádo por cdger 
niranias”en uná finca deia ptopiedad de Su 
convecino, Miguel Garda Alcaide.
íReclam aáos.—En Canillas de Aceituno 
han sido presos Vicente Campos Cortés y Es- 
tefania Herédia Fernández, reclamados por el 
Juzgado municipal.
También da ingresado en la. cárcd de APt®" 
quera, Francisco Navárro. Moreno (a) ;Mqho/e- 
te, ciiya prisión inreresaba el Juez instructor 
del partido.
Armas.-^-Por ■carecer de licencia sus res­
pectivos dueños, ha intervenido ia guardia ci­
vil dé lurge y Fuengirola una escopeta á ca­
da uno de Josindivíduos, Antonio Muñoz Bér- 
nal, José Moreno Tirado y Francisco y José 
Cortés.
Penunciqs.-TrEn el kilómetro 28 de la cr- 
rretérá de Fuengirola á Málaga  ̂hdn sido de­
nunciados Jos carreros J*sé Guzmán (a) Así 
ve y Antonio Castillo (a) Mira cielo, por infrin­
gir étaTtfculo 9:  ̂del regláméntb de cafrusjes, 
PíóBüntos ¿■utorós.- -  Én Aifarnáte ha 
presó la guardia civil .¿ José  Arrebola García 
(a) licenciado de presidio,y su cuña-̂
do José Verdugo Gallardo, presuntos, autores 
del robo cometido en el establecimiento dte 
doña Ana Llamas Gómez, la noche del 21 del i 
actual.
, Rqgrfifto;,—̂  regresado, á. Ronda,, pose­
sionándose nuevamente de su cargo, el juez 
de insiruccií^ don Juan Bonilla. i ,
M arqu és.—  ̂ Procedente de Jerez de la 
Frontera ha llégado á Antequera el marqués 
déla Peña de loa Enamorados.
EL
De Instrucción púplicá
En la Secretaría de esta Junta se háreclbido pa­
ra su entrega al interesado, un título de certificado 
de aptitud para ej.ercici o. dé la  fé pública, expedi­
do á favor dé don Adolfo Pérez Higuero,
•En virtud (Je lo dispni?6to en el ar,f. 26 del Regla­
m entóle 14 de Septiembre de Í902, y .real, orden 
de 23 de Febrero de 1997, se sacan á oposición las 
escuelas y ■ auxiliarlas Vacantes en esté distrito 
universitario, qüe. á coctinuación.sO expresan:
. Provlridá'de Málaga--rDó nifios;:., Superior, la 
auxiliaría de Ántequcra, con 1.375 pesetas. Ele- 
meritales-de Pé.riáná (dos), Benárrábá'y Canillas 
de Albáldá, con .825: • . ; . —
De liiñás:' Eieníental de Períaha, con 925;
Las oposiciones se verificarán en esta capital, 
según determina él real decreto de í3 dé Noviem­
bre de 1J903. ' IV ' y í
D E  J E R E E  
Y S Ü S  V ÍN Q S  
FINO GADITANO 
TIO PEPE  




de sus bodegas en Santúqár 








t éuió, xúblái'' dl^éltíó'áeSii 
téra déi •st6ibag& ao«» 
\i, inápetenéil|{ eíowsBii 
aba dispepsia y  déTsiás éa* 
íéímédadeB d ef aístómag© I  





1t' 'iii£«a€Í̂  y
C asa Compra-Venta
Dinero por ropas, qlhqfm y otros efectos. .
3 2  y  S 4 - C a í l © J c » i i e s - 3 2  y
ec® i»© iu ia  comprando en esta casa 
ropas nuevas y usadas, trages, mantones, pañue­
los. paraguas, géneros de punto calzado de todas 
clases, alhajas é liifinidad de artículos.
Tienda _______
una casa en Ta calle Cerezuéía, número 20, 
primero.
,J. i l i í y i O  E O i O B
DIRECTOR: DON ZOILO ZENON ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital civil
CALLE TEJÓN Y RODRÍGUEZ, 31 
V a c n M a c id n , S  p e s e t a s .  Tubo, 1 peseta
Despacho de Vinos de Valdepeñas lin io  y Blanco
di*s.si. rQfes|a de precios. Calle de Dios, %
Don Eduardo Diez',' dueño de este establecimiento, en «secherj
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico de Málaga expej.





l arb. dé Valdepeña tintó legitimo, Pías. 
i.i2 ' id. ia. id. id. »
lí4  id. idi id. id,
Ihi litro Valdepeñas finto legltiíao. Pt. 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
íl4 id. M. id. .
Un iitro id. id.
Botella de 3i4 de litro.i/UlCJl UC¿51** UC iUiU* • • « * ^  rn r JS -m ■
i IPos? ]b©e®ye@ ®o^3?© o  ©J® s'sa. feoifl©©» 4  ptas,
i ■ -  ^ ^ C a l l é  d © l T í 3?b ® n i i m e i ? ©  S .
Ho.. olvidar las señas: calL  ̂ San .da Dios, S6 ^
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litroO'g
■sVgaraníIza la pureza j ! e  estos viñós y e! dueño de este establecimiento abonará el vaiji 
de 50 pesetas al que demuestre con ¿értííicaáo ae análisis expedido por el Laboratorio k\ii¡i<í
pal que el vino contiene materias ágenas al producto de ja  uva. r> t¡  ,
Para comodidad del público hay una sucursal mismo dueño en calle Capuchinos num. 15̂
E s  s i n  d i s p u t a
el mejor y más rico de los aguardientes anisados puro de uva, el que fabrica en Cazalla de la Siírra u
VIUDA DE CAMILO PÉREZ Y SILVESTRE
De venía en casa dé'Diego deí Río; Cüárteles!,^6; Lino del Campo, Tien de la Marina; Ans 
P. Blásco, Larios 3; Migüal PcñaVCantina espáñcda; Granada 21;, Juan Zerón Farfán, Compañía 49 
faei Capilla, Kiosko plaza de la Merced, frente'á cálje Madre de Dios.
Iftformes en ésta, Don Anastasio Aceña García, Agua 5.
L í jB @ a  d ®  w p o i? © ®  e t ^ F © o s í  
ShlMas fijáis del puerto fié i^Iága
F . i a s ó  T o rn ie lla
Almacenes de tejidos
Bst&cién de iiivieriio
Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de irtvéntário en 
elegantes y ricos abrigos pará señoraS'.
Extenso surtido en lanas fantasías, pañet̂ es 
parisienses pára vesíidbs de señora. ,
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
acreditada fábrica franoesa.
Cheviot, Vicuña y Patenes para trages de 
caballero.
Boas derpluma y piel y dehiás ‘importantes 
artículos en peletería.
El vábor coñ-éd trancé» ■ ^
Miüail*
ealdrá de esté puerto‘éi día S de Febrero para 
Méíílla, Ñériioursi Marseílá y cón trasbofho
f»ara los puertos del Mediterráneo; 'Indo-China, 
ápóh. Aústralia y ’Ñúeva Zelandia.
ÍEI vapor trasatlántico francés
tro-tF^Sdéísca dá al'téjido cicatridá! la íderza 
nerdída V vuelve á constituirse. P feao 50 pe­
setas. Pida.'?? boletín de medidas. Puerta del 
Sol, 9, MadriJ. ' . o
A cadem ia dé
de Febrero próximo A ,
Academia de Caligrafía su? « í a
Muelle número 101, una ciase 




Para andar á gusto y llevar calzado ¿legan­
te es necesario encargar
rioTK'Am Gilman (que , es 
un prodigio de la mecánica) las hace efi seis 
minutos;
Pozos Dulces 31 Málaga.
Iis.tes*esá 'á la  sialiaLd’ ■ > 
El qué bebe vino procura que ríp le den ga­
to por iíebré;' Los'vinos 'que se véñdeh en el 
estabiecimiento El Heraldo de calle don Juan 
Díaz n,® 1, son legítimos de Váldepeñás, Je­
rez, Sanlúcar, La Rioja y Montes de Málaga, 
oro bab y os convencereis.
T ra s la d o
El taller de bomberíá dé Antonio Teruel sii; 
tuado en !a Cortina del Muelle número 13 se 
f?a trasladado por mejora de local ¿ la calle de 
Torrijos número 43, lo que participa á su nu­
merosa clientela.
XéOB J g 2 x t r é ^ o ñ o s  g r a n a d a ,  56  
Extenso surtido en jamone? dé todas las rê  
gjones,, embutidos de Cáñdélaria. Riojano, 
Rondeño. Salchichón de Vích de diferentes 
marcas. Carnes fescas de vaca, ternera, y oer 
do. Servicio á D.omidlio.
CAáí A  -
Operaciones efectuadas porda misma e! día 25:
; INGRESOS;
•Suma anterior.. . .  . . . , 6,691,70
Ceaenterios. . , . . . • , • • • :44l,50
Alcantarillas. . . . . . , . . . 686,72
Carruaiss. . . . . . . .. . , 76,92
Ag u a s . . .  . • . . .  * 5 ^'^9,
Pescado.. . . . . . . . . . .  í . 004,25
Cabras. . . . . . . . _. . . . , 42,75
48 obligaciones; del Tssero. . . .‘ ,. 4̂.OQ0,OO
Total. . . . . . 3£S5Í,40’
; J  PAGOS'
Jornales de obras públicas . :  . . . 7.761,00
Idem de la brigada'saBitaria. . .' .' . .262,50
I Idem del arbitrio del Matadero . , . 157)50
Idem de Ídem. . ;  . V¡ ., . . )05,00
Idem pescado.. . . , . . ,• > J2p>50
Idem carros. V, ,̂. . . " . . 164,50
Idem Mercados. . . . . ; ;  » • • 29p,50
Idem huecos. . • ¿ ‘ . . . . . .  . 59,^0
ídem cabras. :  . ; .' .' . . . . 38,50
ídem éspéctácules..................................  42,00
Idem sello s.. . . . . . .  . . ,. . .  17,^
Trabájqs para la terminación de las 
obras deí Parqupr. «r • • » í. 23.787,50,
: . ■ ■32t815.50'
Existencia para él 27. . •. . . 135,9Q
£,.©eí A l p e s i  
saldrá de este puerto ei día 10 de Febrero p^a 
Rio de Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Ai­
rea y con trasbordo para Paransgua, Florionapo- 
liS, Río Grande-do-Sul. Pelotas, Porto-AIegre,'
FARRICA DE PIAÑOS
_____ ____ mísÉlOá é  • ia s t r á m e a to s
G r a n te iá ó  eii píánóá y'ármobiií^B.de lo¿“«n|i8 • aéreditádps^constmctorcs españoles y extranjetoi 
—Instrumentos músicos dé tódas‘.cláses.-^Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos, 
SúcUrsáies en Sevilla; Sierpes 65. Granada, Zacatín ,5; Aímen^, Paseo del Príncipe 12.
' y W t á a l c o ñ t a d ó y 'á ^  Dpmp.ós^^uras y
tiCjffpó ^hé lo deseeh las córporaciohes aueli 
órganizán.'
• '■-•Pídiesadd a u x ilio  
El corresponsal en Tápger de La Corm 
pondéncidd'e Espáñá comunica á este periódl' 
cb lo siguiente: Me escriben de Larache qui 
haga públtCG e! deseo de aquélla coI«niá es. 
pañola deque se envíe un buque de guem 
pues apesar de 1*1 trqnquiiidad que se disfruta 
juzgan de conveuiencia para los prestigios d 
España la adopqióh de esta, medida.
, . ' suieiai®
Ayer intentó suicidarse un individuo en la 
.carretera de C.arabancheL '
' Para realizar su fatal propósiío situábase i 
cierta distancia de ún guardacantón, 'y arran.
S ervlc iú  de la, la rd e
Del Extranjero
27 Enero I»Q8
Han llegado á esta plaza los prisioneros 
Asunción, Villa y puertoo de faígyjfgtas cuya,excafeeíación se pedía para
l.A»^luiaha8la:Puiitfi-Aren ;̂, ¿ idar libertad áMaclean.
El vapor trásatiáníiCbTrancés | | Las negoeiacisnes respecto á éste se ultí 
' , ■ A ó l a l t á i s i © ' ' ’ ■ 't'marán en '■breve. ■ ■■
Sáldrá' -de este puerto e( día 26 de Febrero pa^) H ®  H i x e 'v i o a  Á i i » e s
raRio'de Janeirb, Santos, Montevideo y Buenos] Y ® ,
Áireŝ  '■ ’ ‘ '  ̂ ' I La preñsa y los círculos políticos hacen
. ‘ V Í'grandes comedarios del decreto pfésideticial
Para Carga y pasaje dirigirse á su 0nsig5^a\'ctaüsuráritib erpáílamentd; '
rtQ.B>Fédró Gómez táñe dé Josáfa ugmtéa .Como ya> hemos anunciado, loá diputados 
Bartient0» 26;-^áimgá;' ' ' ' . J  | y leñadores dé lafOpasicion tienen el propó-
iBÍtQ ,de reunifse.
Insísíese en que el Gobierno ha decidido 
, ,  , ; .V  ̂ j  j  . Jimpedirloí por todos los medios.
Constru’beión'y Repáracion.d^ foda Clase de; eb». | • Mahhha se reunifáii !o§-dipütados y celebrar 
jetos metálicos.  ̂ í 'rá n  sesión, como si las cámaras funcíOhásen.
. i I -® ,o b je to  és protéstrr d é la  d
Bilbao
 ̂ , 27 Enero 1868.
El pasado día 19, varios grupos bizcaítá- 
rras y carlistas'disputaron? sobre política, pre- 
ídsando que mediaran los guardia» para evi­
tar una colisión. ;
Antes de que fueran separados,. los respec­
tivos jefes acorpárontverse las caras.
Posteriormente tuvo noticia la policía de 
que el encuentro se había concertado para 
ayer, por lo que acudió al lugar de la cita, Ini- 
pidiendo nuevamente ia lucha,
Pero noticiosos los bizcaitarras de que vaj 
ríos carlistas bebian tranquilamente en una si 
drerla;de la carretera de Zaballeta, á dicho Si­
tio acudieron y luego de :apedrearlos, desíro- 
earonJodo el mueblaje.
En la refriega rosultaron varios lesionados 
Al llegar Ips,miñones sólo pudieron deteñer 
á uno de los contendientes;, pues los restantes 
se habían dado á la f uga.
JD® C a i a l i o j? ^ a  
Sé ha organizado en esta capiíal la Unión 
Obrera, celebrándose un mitin pera protestar 
déi proyecto de administración local.
En el acto se pronunciaron enérgicos dis­
cursos,
■ © e ,  0 © i s t a
cátidose'Cün violencia embestía contra el poste 
á cabezazos, op.eráción qne repitió diferenta 
veces.
Un municipal de cabaHeria que lo sorpieni 
ien,esía faena, interrogó al suicida, quien «. 
¡puso senfiendo:
—No se alarme usted; no es nada. Estoy 
suicidándome, pues tai'es mi voluntad; nem 
tto 'hé conseguido aun poner término á mi oro 
posi'to; indudablemente tehgo la cabeza it 
dura. Sin embargo,: ahora verá usted-y 
lanzó impetuosamente contra el guardacaii
No sin gran trabajo pudo el guardia evito 
el choque y conducir ai suicida á la casa 
donde le
. . ......................  . declaró mi
se mataba por carecer de medios de existei 
cia:-'-
_ .  © ^ é í a
lf^ f0 l3 6 y (E ^ T rM
V. .. . .. , r socorro, ü a  l  curaron diversas herí
Un tío del tnoro Paúenfe refiere la muerte gtaves. ^
de éste del modo que sigue: ' En el establecimiento benéfico
Y aliente xnt\imi6 á su, cabrero por habar.................................
perdido, una cabra, y,temeroso de nuevo cásti- 
go, huyó él pastoteilió al lado de su fattiiüá, á 
Ja que refirió lo, Ocurrido.
Los hermanos del muchacho juráron y e q -  
garle,y á este fin dirigiéronse á la casa de Yq- 
liénte  ̂donde se esGÓndiéron. ' ' ,
Guando al amanecer salía Vatíente cÓn un 
áUégádo, los que le ¿¿echaban dfapararón so­
bré e,líos,, matando áapíbos. ' /, •'
Certíoraáos dé qué’ eran oadávé'res, lifeg4< 
de decapitarlos, les robaron una cafíefá reple­
ta dé biUetes del Bancó de España.' , ■ ■
NotiéiÓ'só.dpl'lucéso'qh heímánq de VaUen'
No hay'qüe decir-dué el Gübiérño procurafá  ̂ te, sáljó al cámOO, á 'éó ré^  algunos
Iguala . . . . . . . .  . , 32,951,40 
JSI Dcpsusltario municipal, Lííís de Mess».-^V.“ 
El Alcalde. Eduardo de Torres Roybén. , -1
!a pro¥Íng i
^ :e; f l á c i e í M a :  '
Por diversos conceptos ingresaron ayer ea 1 
Tesorería de Hacienda, 40.975,42 pesetas.
Lp Delegación de Hacienda recibió ayer una^i 
* ? ía  Qirección, general de Y s G 'f'
cuiar u,,' j   ̂«fanifesíandó flwé venélendo en
fe al cupón número 27 de los fuu. ■ ® - S / t u S  de 
as emisiones,de 1900, 1902,y 19Ú6 y .iv„ “
^^presadá deuda y emisiones ámortízadás c
dia 15 del actual’, ha ordenado 
dé febrero 
esta Delegación, sin limi- 
tación de tiempo, el referido cupón y los títulos 
•amortizados dé: la citada d*uda y vencimientos.
d* Hacienda, ha aprobado 
blos^ííf^^ f^ subsidio industrial de los pue­
blos de Algatocip, Alora'y Pujerra, ' . • ^
Guerra ha sido concedi­
da el retiro de 550 pesetas á O. Miguel DíáZ'Güe- 
rrero, teniente cerooel de infantería. ■
general de Carabineros ha conce- 
didolps siguieres premios de constancia á los in­
dividuos de la Comandancia de Málaga.
Carabineros: José López Esteve, con 5 pesetas 
Fernández, José Román A?torga y 
Antemo Fernández Diaz, con 2,50 pesetas- Ma-
El Arrendatario de Contribuciones de esta pro-
vinca participa al Sr. Delegado de HacleSda la cé-
impedíHa'l exceso .
I ;Lo's'córééréíahtés^y enyi.ado
cpmisióri a l  miflíátro dei Ihteííor pafa pire- 
gunta^’Ie, si eLprd.ea ee hallá garantido,
, ToqáB Tés trop|i¿ y ,1a .policía petmanecen 
apiíérJeladas. u
Lá esouedrav que marchó á alta mar para sá̂ - 
ludir á la:dívisióTi .naval yanki; ;regréSárá in 
mediatarnente, deseníbarcando dois mil hpm- 
brés’pará fefpréarT¿ gúáréicióh,
También la ,fiotili¿ de tpípéderP's llegará 
fnaMha. ’ -  ̂ ‘
El-.partidp radical y.la opinión appyaa al 
Gobierno.
V La Cámara de Comerció ha felíciiaíjo a i pree 
sideníe .de la República por las.medidas, que 
‘ tomara contra los perturbadores
riéífMtíA MmW&c
Venden los vittes d'e su esmerada elaborációp..
Valdepeñas blanco . y tinto superior-á 4 pesetas 
arroba de 18 2i3 litros. Secos de 15 gradosÍ6Q4 á 
4*50; dei903 á 5, de 1902 á 5,50.' Moatiilaá 6 Made- 
íá'á.8.'
Jerez dé 10 á 20. ^ojéra archisuperiór á 25. Dul- 
ceyPeroXim enáÓ .
Maestros á 6,50 Moscaíel, Lágrima y Málaga
ésp  ̂ I ' há firmado pna-disposición prorrogan
a£uáelevMaA°’̂  ®r°*^® :̂ ^̂  ̂ i^^^Dierno se prcípone adoptar extraordi-
- lS íí80S ?ito i*io , nanas medidas para garantir el orden.
Hasta,, ahora, hay tránquilidad péro’se acen- 
túan .losrumores de disturbioa, I 
Uigujeta bastante la actual crisis.
Eli presidente dejla República declara que 
todo el país disfruta de completa normali­
dad, parépiéndp imposible cualquier intento 
«l^éYplücíófl, . " ' ' '■ : ' f  "■ ,
: todas formas, el Gobierno pucd%por si
miSrtiG píShtif plorden. #
—Han llegado los seis destroyers yankts
GÁM
Pinza de ■— hastg Isa áb
Qublerré.de, ¿os,pesetas, . , . ,  -«"lodgs hm m
tarde; Dé h as pesetas en: atíélame,',>.i.; ' —~ ^ a  
A diario, macarrones á la ,napoíiíanái' Van«v.- 
«nelsíato'd'éí'díá. • ■; ;
■srnvmQA-mMígim'..Bílírada por CPaUó jqué compofíén Ja  vanguardia de la armada
P srfs.A ..:  , f  , ’ |jiiQrtéajneticana.. '■
Dé RomaAlisia.o©mós':'
&m
FELIX.... . . . . .
S e  j?0¡aÍÍKa,JiL t o d a s  lasfi r  
existencias dé invierno coñ 25 OjO de baja
desde‘4 0  céntim os ©liraidslante:
E n ajen ación  m ental.—Elscriben de Cám- 
pUloB que ha tenido necesidad dé ser éendu- 
cido á un manicomio un conocida comercian­
te de aquella localidad que habiéndo sufrido 
reveses de fortuna padeció recientemente vio­
lento acceso de locura.
A lnm bram iékto .^Las señoras, de don 
Francisco Oíozcó y de dÓn'Eügénio Peralta 
han dado á lüz en Ronda robustos 'ríiñps.
También ha visto aumentada su fánfilia el 
conocido industrial de la misma localidad,don 
Antonio Ríos.
In fracció n .—Los vecinos de Colmenar, y 
Marhrella, Antonio Díaz Pérez y Mígkél Ca­
brera Válderraina, respectivamente, han sido 
denunciados por infringir la ley'dé caza.
C asantiaa y  nom bram iento.—H îj sido 
declarados eesaiites los auxiliafés para Iq co­
branza de fas contribucioriés eh'lq Zoaá de Ar- 
chídona, don Juan García, don José Ág'uílár 
Checa y don Antonio Casado Martds, nórá' 
brando á don Eugenio Núñez Santaas. ’
Periodista.-^  Ha entrado á formar parte 
de la redacción de nuestro colega rondeño La 
Democracia, el joven contador mercántU, ,tíon 
Joaquín Ortega Ditráa. "•
prófugos los inscriptos de 
Garrido y Rafael Bustaiaente, ha- 
?“S«r á los dé igual clasé 
Urbaneja y Jalipe Arroyo Qar-̂
a Doña Aícrtó de MolinH, ha zárpadoV
U e Melüia para Chafarinás. ;
{Antiguo oficial de D,
-  •v.Torr¡ jos,núm.49.— ..
Se componen toda clase.de relojes: con per- 
fección, puntualidad y.ecoBomíai .
.^Melüla 27, IT jn.-V entolina del Sur.': Mar, lia­
na. Car«z, Poniente. ■
g r a n  SOMBRERERÍA DE
BgBBaCJB»
Grapáda 22 y 24,
' ref.ilzaa las existen- clas con gran rebaba de precios.
Medíco-Clmlario I
Especialista eh enfermedades de la matriz, car-^ toa y secretas.-Consulta di» rj- ¿ . r  ' '  ^
GlNEMATtíQRAfOfflEAL.
La trompeta de ia fama, conocida por la op'í- 
nión c.ública, ha fallado unánimemenfé ,que es­
té Salón es e f niéjor dé. los, condcidos|n Mála­
ga, y en donde áiúfiatoenré se éxHibé¿ pelícu- 
la.s verdaderamente nuéval.
Con justicia, pues, VécTÓmendamos dicho sa- 
f lón á ñuéstfds lectores:  ̂ ’ ' ____
I   ̂ . !
I Se vende» cuatro ventanas á dos hojas «palsa- 
 ̂das, de nueva coasíruccióa y propias por su tama-
íñO, para ahpacén. Ei? esta redacción infoffnarán
j ■ ........ .
.—Cons lte e 12 i'9 ---- " — ’
yrfMc^D¡rectorde.oa8aaosde.LAESTi®.MjteU^^^^^
Báliquete
E! barón de Tokhíra, embajador japonés en 
el Quirinal, ha sido írásladadó á Washington.  ̂
' Él citado einbájadór dto dió ano-
Iqhé un banqúeté en honor , del represejilante 
yanki, Mr. Grinon,'iníerpret^ndosé esté' ácto' 
tomo una prueba de que se ha conjurado el 
Ipeligro de próxima guerra.
Regreso
Anunciase el regreso de Albisitiia del 
Bernard, que llevó |á MeneUck nn autógrafo 
del Papa,y unimosálco para la emperatriz 
Taita. :
Escuadra
Para el 14 de Marzo se señala el arribo 
al puerto de Nápoles de una'escuadra rusa en 
lasque embarca la comisión de oficiales que se 
dirige á Mértuecos.
. , Enferm o
_ Anoche se sintió el Papa ligeramente en­
fermo.
La indisposición ne tiene importancia.'
adebtos, para véñgar al muerto,.
Témése.queél heéhó dé lugar á un sangrréñ*. 
to''CQp,bate.~ La familia de ios asesinos se compbb® 
padre y,‘cinco hijos, uno de Iqs’cuáles 
Tía bfesp en' Ceuta por tobar IQÓ, pedias; uh 
réoraétoiáhté. ;■ ''•h:
Eé muy probable que'él deseó ,:dé'lééhgánzá, 
provoque una lucha de bandos, pues'lá'fámjn 
fiá'dét cabrér’ó-sé ha propuesto exterminar á 
la del Va/íénfe.
Además, como .este último era uh caciqí^' 
de bastante imlueaóiái' es fácil que surja
lucha por el cacicato.
Por ¿¿ora, la tranquilidad en la frontera e 
completó, '" '■. ■ ‘
j R e B a r c e l o n a J .  :
- ............ O^ósicioáisÉf:'
Ha terminado el primer ejercicio para las 
pppsicióKés á aspiraníes déi (jüérpó de telé- 
gf afóSi' siendp abrobádós 62 opositores.'
' . , ■ Súicidip
Se ha suicidado el Sobrino del dueño de la 
vaqüeria establecidá én la cálle de Id Cruz 
Cubierta,
■ ■. - L a  ppl'icift
Basíardas ha récibido ün íelégrqma San- 
lléhy ánun¿iáridple'qtié;áripcRé firmó Lác);ervá 
Jq real ,orden sobre policía Óáriiculár., ’ ’ 
Séguidámenté contestó Bastardas agrade- 
piendp su  ̂ gesfione», "
: RpBtiípn:
La reunión en honor, de los Jníéryeníores 
electorales estuvo muy. animada. , '
Cambó se» declaró satisfecho de su viaje 
Madrid, pues ha logrado que la comisión ; dip- 
taminadora del proyecto,,dP administración 
apruebe las enmiendas que cpnsiituyen el-prp 
granja del: TívoU.
4 lM m t o i? a m i0 i a t o  e a i a i i  tranvli 
'Cuando regresaba anoche de lá estación di 
Norte ertranvía-cáhgrejo, uná señora viaiti 
sintióiós priinéros'tíólores departo.
'i íparó inmediatamente el carruaje y todos lo 
viajeros animaro’ri á<la pacieúíe con pakbra 
cariñosas, y la prestaron auxilios. .; Ui|o facilitó pañuelos, otró cuerdas y oti méréljó en bésea de agua.Licigarféra Vicenta Hoz se tonvirtió e comátírpná, , '
EV parto duró media hóra., ál cabo.deíacui
dió la‘señora áiuz •una fCousto niña.
D Action ocupándose otra vez de los i nci- 
?|to®s„qué motiváron la dimisión de Delcas- 
sé, repite qué; Alemania hizo notificar á Fran- 
.déóW9ft’.|3e.déc.!atorlé;Íá..¿úefía si for­
maba una aii¿,íí2a dejenslva y,ofensiva con 
Inglaterra.
Delcassé no dió noticia de esta alianza á 
Rouvier.
Mas  ̂tarde, en 1905 y c^n motivo de la ca- 
automóviles, Enrique de Prüsia ma­
nifestó su propósito de venir á París entera- 
do de iQ cual Delcassé, pidió a! Automóvil 
Club qué aplazara jss invitaciones hasta con­
sultar á Ipé rnim&tf»».
Tampoeo nótlficó esto á sus colegas.
’ ' 27 Enero de 1908.
' l-íM '«GaCiOítp 
El diario oficial,dé hpyjpiibiica, entré otras 
de ¿soaso interés,Jiña disppsicióh ordenando 
que sé pro'véá por oposición,en íurhp libre, la 
cáíédré de alemáii de Iá Escuela Superito de 
Comercio dé Cádié,
■' i E i 4 t m c i í í
■' Anuncian los periódicos que hoy publicá-rá 
i 0 GacetaAsí siguiente real ordeá: :Se anepía 
el ofrecimiento dé la Diputación provihcial y 
Ayuntamientó de-Bárcelona de crear una sec­
ción especial de policía  ̂para la Inyestigsción 
délos delitos terroristas, pagada por dichas 
corporációneá.' ' -  - 
Dé laórgáñizadóndeésta fuerza áé éiiéS'f- 
gará una comisión hiíxta dé diputados - prc- 
vínciales y concejales.
.Los nombramientos de Jefe de sección y 
agentes los hará el gobernador á propueáta de 
ta Comisión,pudiéndo rechazar las designáeio- 
nes que sé le própéngan y  pedir nueva p/o-» 
'puesta, = ■ ■ ■ ■  ,
La nueva sección estará á las órdenes deh 
Gobernador civil, y los funcionarios que á ella 
pertenezcan tentoán caráetér de agentes de ia 
autoridad, por tó qué Héeesitaráti hallarse en 
el pleno goce de sus derechos civiles y poJíti- 
eos.
Funcionará la nueva policía de acuerdo con 
la gubernativa y todo él personal éstará sTjjeto 
á un reglamento ¿próbado por el Goberñscór. 
El nuevo servicio subsistirá solámente el
. • A rzobispo enfármo
. Él cardenal arzobisp® Richa«d,8e en:uenl 
grayeraéüte enfermo.
interpelación 
.Con motivo de una inte;pe!aclóh explaiiai 
eú íá Cámárásobrq Mar*^úecos, el diputado
éñ el acta de Al^éciras á.íá ŝítiiación quéatu 
vesaba y’ atraViésájMárrúecoSjpaís Ttttógrsá 
y faháífco. jj^ u e . juzgó, con mentalidad dê 
raasiaxtómente europea-.
‘ ••:., :Po-S?t F l*i& © ©
;-Fondeó en; este Fuerío' el buque fraiicé 
Destrés, ■yolviendo -á salir en seguida coi 
rumbo á San Marcos. . .
, Pícesé.qfié íám repentina- marcha fué moii 
Yád.ápor lá nóticiá de. ¿ae, loa réyclucionario 
dé' Sáii Marcps hab veintinueve ca
sas peftenéciéníés á- europeos.
B e J L i® ,b o a
Los répnbUcano’s háii pub!|c;¿do un .....
j'^ to  ,toffé*do al p¿íS, dicie '̂ído que Is dicti 
dura después de supriibif /a libertad constili 
clona!; ha eñtrádo vías de perfiecucioni 
personales. ^
Losr̂  Tejjublicanos quieren acabar con 
ppfSíaones, pero no suprimir á ios hombreíi 
‘.amonarquía.!, r • < •
© 0  M a s a g á n  
La.s noticias que se reciben en esta plaza l« 
cen qué reine la mayor zozobra.
© 0  M ai?2»al5 ;oe ii 
Se hacen preparativos para la guerra saai 
-: El Haffíd ha trasladado' su campamento* 
Nqrte,. ^
', /  ■' ' ,B ©  T á s a fie s ?  .
Han llegado, algunos raisulisías para iiej 
dar con la legación inglesa el rescate deM 
deán,: lo cual; será .cües.tiórí de horas.
El RaigqU fijará el lugar de lá citó para «fí 
tuai- el cáí^e dé loS cauílVqg, ' . . a
, 'D e . p r o v i a c i a r  ’
■ . 2 ? Enero 19̂
pon móíivo'de iás bombas de ja -calle 
Tresselé y Pplacio de Juiticla, fuésujeti 
procéto un sujeto liaraado Jaime Mertiii 
conocidísimo por sus ideas avanzadas. 
Aquél legró escapar, declarándose!  ̂
l̂ qlde.
\Récie se supo que se enconW
¿n .Pradés (Tarragona), donde lo eaptwS 
policía. -i
Ésta, trabaja por detener á oíros índiviiM 
sujetos- al mismo proceso y también d 
dos rebeldes. '
I >0 V ale n e ia
Los estudiantes de raedícrsa produjef 
grao escándalo  ̂frente al Instituto;
Lá guardia civil logró disolverlos, 
do á tres de ellos.
Mai»teis S 8  de  Bmei?o 1908-------- BaaiiggESBBâ EsaaiiiSEMgBBt̂ ^
Lo5 cnr-ipañeros, eí 
roa
cíales cargaron de nuevo sobre ellos.
P e  ;Fex»Í’ » i '
Han Itódo lá's embárcáéiones coruneáas 
del bou, tóínando lás tripulaciones entre los
esouirols. '
Los buelguistas s mostraron indiferente.
Fixgá
Ayer, ya anochecido, se fugaron del Hacho
fjn guardia pudo conseguir su captura.
 ̂ U n regím ieat©
Ha marchado á Madíideltegimiento de Za- 
aueformarácn la división que se br~ 
S a c ó n  destino
 ̂ Tranquilidad
Reina tranquilidad en el cárnico' fronterizo.
. ‘V In ten to  ;oq asesinaF-úicias di BeneniéCáia dicen que ^ochp
! inientaron asesinar á un hermano del moro
 ̂ madre y los hijos del mi?mo lograron 
J :  5os malhechores desifttierau de su  ̂propó 
sitos, eníregS'ndoles y dirierp.
’ A utoridad
F<n3ña ejerce autoridad en íoá CástiliéjOs y 
aduares próximos, en los cuales se nota tran- 
auiíídad de ánimos.
¥íaje t o  lo s 3?©y©s
Los reyes visitaron la, catedral, donde se 
r-̂ níó un tedeum. ■ ;
A las r̂es de la tarde y  acómpana4os de Ar-
tütó de Ccrínaukbt visitaron lá^íüiri^s de Ita-
el pueblo de Santiponce fueron muy 
bien recibidos.
Regresaron al anochecer. .
El principito paseó en coche por la
^*t)on Alfonso y Doña Victiaria  ̂ recorrieron 
los distintos depártamentós del  ̂«Icazar, elo- 
giartdt) la reina calüTOsamente el salón de tem-
bajadores y los patios de las doiícelias y las
^También admiró los rico* tapices y esfuv̂ ó
largo rato.en unf de IQ?
se eneantada del panorama que ae oiré J a  á la
'*^̂ EH?ayeeto. que recorrieroh én 
nes práCticádás hoy, véíaáé éustodfádo por la 
policía.
Los reyes se retiraron temprano 
sar
nión pública, ha fallado unánimemente que es-
te Salón es el mejor de los conocidos en Má­
laga, y en donde diariamente se exhiben pelí­
culas verdádéramente nueváS.
Con justicia, pues, recomendamos dicho sa­
lón á nuestros lectores.
a l q u i l a ;  u i í  p i s o  
de Josefa Ugáríe Bamentos,.riúm. 26.calle
SE t r a s p a s a
M A T U Ü K A ^ O  ! P í
“  c t S « s ' p « g “» a  SI el proyecto de como- t *  de la fama, conocida por la opi-
cioriüs marítimas va á discutirse antes que el 
de Administración local.
Ei ministro de Fomento dice que el Gobier­
no desea acelerar la discusión del prpyecto 
dé cúiííuniCaciones.
' lá te rp á la c ló u
Iranzo explana una interpéládón sobre po­lítica económica agraria y crisis  ̂de lá produc­
ción naranjera. .
Examina los medioC para conjurarla y sos­
tiene que debe favorecerse la exportación, 
cíéando mércado^ extmnjero.
Lamenta la preterición de las comarcas de 
levante en el proyecto de los ferroeaitriies es- 
tíritégicós.
Besada al contestarle dice que el Gobierno 
tiene que atender diversos' intereses.
Gonsidera de urgente necesidad el abara­
tamiento de los transportes.
Añade qué las comarcas agrícolas no pue­
den ser d’ésatentíidas en la construcción _de 
ios ferrocárfiiés, pOr lo cual se han coheedido 
los secundarios las mismas ventajas que á 
ios estíaíégicos.
S u e g o s
Alvarado rectifica, y hace un ruego sobre el 
oapo deí crédito para ésprópiadones.
García Lomas pide se establezca im puesto 
de la guardia civil en cierto pueblo de la pro­
vincia de Santander. _
Redonet le febjéta que hay otros pueblos
que lo rifccesitan con más urgencia.
La Jerva manifesta que no pueden aumen-
el antiguo y acreditado establecimiento de encajes 
el G rasiad iiio .
Muro de Puerta Nmva, 5.
C asa en venía
Sé venda una casa en el inmediato pueblo de 
Torremol'nos,plaza de la Constitución, número 87 
2.*; se dán facilidades de pago. En esta redacción 
informarán.
P@ras y.percss fiia©®
Por cuenta del cosechero, se venden en lá Nave 
del Centro,, Mercado de Alfonso Xíl.
■■■■N-TVrifTrTiWMtr*'***'” ''''''
SOCIO GAPITÁLISTA
Con el fin de adquirir los elementos nece­
sarios para la confección y ultimación de un 
factible invento de gran utilidad par  ̂ la nave­
gación marítima y rendimientos extraordina­
rios en la explotación dé dicho invento, se 
necesita socio capitalista. Razón para infor-
Jaúíí pnoníes í!©I G iTaáalm síliiia,— | 
Cuatro meses van traaficur.ddos desde la inun­
dación, y aunque se ha atendido tarde y ientá- 
méníe á la reeonsírucción de los paredones 
del fío y á la limpieza (fe algunaa calles, toda­
vía no se sabe cuando cesará la incomumea- 
clón en que vive una gran vecinda­
rio malagueño. -
Es de absoluta necesidad que el Ayunta­
miento y demás entidades llamadas á iníerve- 
uir en el asunto, tomen algún acuerdo á fin de 
restablecer cuanto antes lá circuíacióh y nor­
malizar la vida de la ciudad.
SuscripeióK ,— La jiiveníüd Republicana 
de Málaga ha abierto una suscripción eh favor 
de las hijas de Nakens y de Alfredo Calderón,
Se reciben donativos todas las noches de 
siete á nueve en el local áe la Juventud, Moli­
nillo de Aceite, 8.
M ontépío d© lo s  dependientes de co ­
m ercio .—Ha quedado elegida la nueva Junta 
Directiva del Montepío de dependientes de 
comercio para 1908,
J m a m
jÑueva,40.—Málaga
H o i r e d a t o ®  © P  a i f t i s m l o s  d ©
p r o p i o s
p a r a  r © q a lo ® «  O r a n  f i ju s t o  y  
p r ® © i © @  v e n t a j o s í s i m o ® .  
C o m p r o  a n t i g ü e d a d © ® .
tarse los puestos poi falta de personal.  ̂ _  Uisriérds 56,‘auíiguá casa del Abuelo.
Contestando á Rosales asegura que no se ..... j.. .......... .........L....... ................ ..... ........ .
han coinéíidd coacciones cerca de los alcal­
des en éíüiMrítoéíéétOfal de Tórfijos.
■Se suspende la sesióhj reuniéndose el Con- 
greso'en .secciones.
á descáh-
E1 31- marchará el rey -á Lachar y-^el 16 de
Febrero áMóíatalJa, jegfesaqda^^^
B** M ad rid  '
27 Enero 1608:
« H e r a l d o  d ©  .M a d r id »  ' 
Heraldo de Madrid comenta las^carías que 
exponen la situación política de RortUsM», y 
aauncian que corren rpal^ ventos para el 
diéíádór, por Ío que no. sería difícil que tuvie­
ra que dimitir antes de las elecciones.
A lo que añade elevado péríódico: Ni cree- 
moa ni negamos ésas riotlciás, pero parécenos 
eme á estas.alíurás están sobradariieníe liga­
da» las suertes del rey .Carlos y del presidente
Franco. u ^ p l i e a e i d n
Dice el ministro de la Gobernación que no 
há Dublícado la Gaceta W  disposiciones dic­
tadas sobre la policía de Barcelona,por traíar- 
se de un asunto,e^lusiyamente particular.
||f. i i r t e í a
■̂ 1 " La comisión-de licenciados del ejér(^o que esta mkfiatía a! tfiiMstfo de la Guerra, 
saltó muy satistecha de ia entrevista.
' .|M epo® i© Íd3a,
La Difccciórt de Comunicaciones ha dis­
puesto üh'servlció'ciclista para la distribución 
deJéi^aéhós. : ' '
^ r © y © © t©  r© ® ld .© ii© i^
' EníoS'centros aristocráticos se insiste en 
que loa infantes María Tefésá y Pernandó eS- 
tableceráh;^ residencia en Bárceiona.
B á n ‘q ü © t© : . '
Los altos funcióriáfíbs de Gobernaci.óp se
proponen obsequiar á í^ácierya con un ban­
quete.
C a i p M ó
Varios diputados demócratas se. han reuni-
A c ta
Reanudada aquélla, continúa el debate so­
bre el acta de Lucena.
OMoñez defiende un voto particular,propo­
niendo la incapacidad de Guiñdt.
Martínez Acacio defiende la capacidad del 
mismo. , . .. . .
Proposición y  d ic íam sn
Retirase el voto páíticular.
Se lee una proposición pidiendo se suspen­
da el debate hasta que esté en la Cámara el 
expedienté sobre arrendamiento de laS contri- 
bucionés en Castellón.
Se suspende la discusión.
Léese ei dictamen sobré el proyecto de ley:| 
de condena condicional. , . ;
Se levánta lá' sesión á las siete y treinta.
,., A,©® d©mó,es?a,tas-. ,. ,
Bajo la presidencia de López Domínguez sefLondres á la vista, 
reunieron los deniócratas en el Senado, acof-|H^||||5ijj.g0 ¿  
dándó combatir enérgicamente el proyecto ae 
administración.
■ Sia©Mi*®al
Personas que deben estar bien informadas 
asegiyan que Osraa obligará al Banco de Es
F a .^ n et® s p o s ta le s
Para recibirlos en breve y asegurados, consig­
narlos á Ausin Hermanos y Viuda de Ugaríe á Hen-
dayá. ' ' . "í .' ' ' ■ ______ __________
2.500 pesetas, producto de una suacripeión 
iniGtada por la Sociedad Frontón Jai-Alai, de 
ja Habana, para ios damnificados malagueños.
E n fe rm o .—Hállase enfermo el ex-alcalde 
de esta capital, don Sálvador Solier Pacheco.
Sinceramente deseamos su alivio.
E l Cuerpo co n su la r.—En el Círeulo Ma­
lagueño se ha reunido la Asociación consular,
T om a de d ic h o s .-S e  ha efectuado la t o - á  don: Adolfo 
noi'ita Mária R ó-fn  dÍ job /.ahohI Aipmania! vi
■ SE VENDE -
Una casa con planta baja, alta. Jardín y agua. 
Chaves núm. 15, , -
Se alquila un piso
amueblado con asistencia ó sin ella en buen sitio 
y se vende una caja de caudales.
,En está administración informarán.
rna de dichos de la bella séñ 
bles Rámirez con el propietario don León Ló­
pez Díaz.
La boda se celebrará en breve.,
Notjas M a rítim a s .—El vapor Italie hizo 
escala en Santos ei Í8 de Enero, y el vaper 
Frpve/fe el día 15 en Madera.
Él vapor France llegará el 30 del actual á 
Tenerife.
f ío ts le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los sigüieiítes se­
ñores:^
Colón.—Don Gonzalo Guerrero, don Ma­
nuel bjarváez y don Francisco Mairená.
' Europa.—Don Joaquín Julián y señora, don 
Juan Téliez y don José Aceña.
LasITres Naciones.-^Don Joaquia Valdeca- 
sas.
V ia jero » .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros:
Don Ramón Cereljo y señora, don Alfredo 
Llopis, don Antonio Bellido, Mr. M. D. Stein, 
don Rafael Vallé y familia, don Agustín More­
no, dop Alfonso Viiella, don José Tonens, 
Mr. H. Grosz, Mr. Juan Lefaus, don Migue!. 
Carvajal, don Femando A. Miranda y señora, 
don Marcelo,Suárez, don Anselmo Tamargo, 
don Juan Salvado, don Juan J, Go tzález Ma- 
fiño y hermanos y don José Medina Medina.
© aida.—Ayer dió una calda en el Postigo 
de A ranee lá anciana Rosa MufíOz Rándo,
E. Pries, cónsul de le a ia; ice-presidente 
don José M.®- de Torres,cónsul del Perú, y se­
cretario don José Luis Morales, cónsul de Li- 
beria.
B g v ia je .—En el tren de las nueve y trein­
ta marcharon á Madrid D. Francisco y D. Ma­
nuel Bustos García. ,
A Sevilla, D. Baltasar Pona, Ingeniero me­
cánico de la cuarta división dé ferrocarriles.
A Cádiz, el empresario del teatro Principal, 
D. Miguel Alonso.
A Gibraltar, D. Eugenio Gross.
—En el de las diez y veinte y dos llegó de 
Vitoria D. Jesús Velasco, acompañado de su 
esposa é hijes.
De Bilbao, D. Alejo López García.
—Eh el de iaS cinco y treinta vino de Sevi­
lla D. Genaro PárladéHeredia.
De Cádiz, D. Enrique Palacios.
- E n  el de las seis salió para Madrid don 
Eduardo Pérez deTRío.
V ia ja n te .—Ayer Hiarehó á Linares, don 
Ricardo 
Matías López.
N o v illa d a .-E l próximo mes de Febrero 
se celebrará en Vélez-Málaga una corrida de 
novillos, por los diestros Manuel Román Ces- 
tillares y Luis Mauro.
A «oitó .—En el día de ayer entraron en Má­
laga 1.200 arrobas de aceite, vendiéndose en
No intervino ningún agente de la autoridad.
B an q u ete . — Los señores que formaron 
ayer la mesa de la Junta previncial del Censo 
para la designación de interventores y procla­
mación de «andidátos, fueron obsequiados 
con un banquete por ei marqués de Salvatie­
rra.
Soldado» á  M adrid .—Ayer embarcaron 
para Madrid, á incorporarse ai regimienro del 
Rey, que forma parte de la división que se or­
ganiza en Cárabanchel á las órdenes del ge­
neral Orozco, un sargento, un cabo, un cor­
neta, un ambor y treinta y cinco soldados 
de! regimiento de Borbóii y otros tanto de Ex­
tremadura.
La fuerza fué llevada á la estación por los 
respectivos tenientes abanderados.
fracturándose el muslo.derecho por su íerpiólPM®^^  ̂ medio.
O m m b í ú ®
■ 'tííA Enero > '
París á ia  vista. . . . . de 14 10 á 14.%5 
. de 28.72 á 28.77 
. de 1.401 á 1.403
, © a © '
P re c io  d© h o y  en M álag a 
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
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paña áestabiecer en Tánger una sucursal, del | Onzas. 
mismo.
’ : ' S o c i e d a d ' t o  « © to s?© ®
La Sociedad de actores ha celebrado, hoy, la 
sesión reglamentaria para designar Directiva.
Resultó elegido piesideníé el señor Díaz de 
Menddza. .
Se propaso el nombramiento de una cotni-|Keis...........................
sión encargada de realizar trabajos beneficio-IDoiiars. . . . .
$ós para la vida de ia Asociación, de los cua-| A c la ra c ió n .—En 
les debe dar cuenta á la mayor brevedad. _
fe o m © M ta 2 ? io ®  I tillcaeión á la noticia que puteücamos hace dos
' j  , 6 tres días referente á su detención por la guar-Con motivo de! próxim» estreno de Los se- ? .. . ..
^adores, en el testfo dé ia Prince^^  ̂ No porque á ello tenga derecho, y sirva
muchos comentarios, pues en la  ̂ ^ : esto de advertencia á los que invocan la ley
Arminan se censura la presente^ rh> óe imprenta sin conocerla, vamos, no á recti-
 ̂ ficar, sino á hacer una aclaración á dicha noti-Madnd, un alegato en pro de la doctrina cen-,  ̂ siguiente:
. j i  Según nos manifiesta dicho señor fué diado 
Esto ,naturalmente, causará descontento e ~ p ŷg declarar como testigo ante el juez ins  ̂
tre los cataiaiies. ¡ tructor de la Merced; compareció á su hora,,
ig ia © i? a i i i© la  pero «o pudo deponer por hallarse ausente e|
Oficialrncníe nada se sabe de la colisión señor Infante, y se marchó á indicaciones de| 
que se siiipone.ocurrida en una taberna de Bil- alguacil.
bao, éntre bizcaiíarras y carlistas. : Esperó á que lo citaran oti a vez; más en
' H n i n i e i i d a ®  lugar de la papeleta, se presentó ensudomn
Cotregidas por Moret, el conde de Roma- cilio la pareja de requisitoria y lo llevó aljuz-
nonesiha presentado veinte enmiendas al pro­
yecto de.Administración. 
también Canalejas presentó varias.
H o t a F i o s
gado, donde prestó su declaración.
Hasta aquí lo que asegura nuestro comuni­
cante; por lo que á nosotros respecta, diremei 
que la noticia la tomamo» de un documento 
oficial, donde consta en la misma forma en 
que la dimos,
C om uñicáciones «on A fr ic a .—En el
______ Han sido nomb dos notarios: de La Línea,
doparacambiar impífisiodes sobre el debate I don Frahtjsco López Cózar; dé Córdoba, don   _ _ _
del proyecto dé administración. I Juan Lillo Magaña; de Záfra, d,ori Braulio Ra- proyecto de comunicaciones marítimas nacio-
bosó Trigo; de Giiadix, don Joaquin Reven- paíes que acaba de ser presentad® á las Cor-
ga Pascua!; dé Arcos de la Frontera, don An- tés» se dice que se ecncertarán y desarrolla-
selmo Blázquez; de Lucent, <don Francisco rán las diversas comunicaciones marítimas re-
Iglesias Ramos; de Rute, don Santiago Mén-j guiares, actualmente subvencionadas,unifican-
^upasrior.
Asistida en la casa de socorro de la calle de 
MariblánGk, pasó á su domicilio,
Al H ospiínL—El recluso en esta cárcel 
Luis Rodríguez Gómez ha pasado a! Hosjpital 
provincial, donde sufrirá una operación qui­
rúrgica.
C arid ad .—Las personas caritativas harán 
una buena obra socorriendo al infeliz obrero 
Juan Cordero Aragón, que por hallarse enfer­
mo de la garganta no puede procurarse el 
sustento propio y el de dos hijos pequeños.
Habita este desgraciado en la caseta de ma­
dera que existe en la Alameda de Colón, fren­
te al palacio de los señores Scholtz.
Q uejas del p ú b lico .—La calle de Ibarra 
(Reding), tan próxima á una de las más visi­
tadas por ios extranjeros, se halla en estado 
deplorable, por lo que hace á higiene y esíéti 
cá. Hay allí más de un foco de infección, que 
compromete gravemente la salud de vecinos y 
pasajero^ y de ia población toda.
Llamamos la atención del Sr, Alcalde, para 
que ordene se remedie'cuanto antes el des­
aseo de dicha vía pública,pues algunos de sus 
vecinos arrojan en ella toda clase de inmundi­
cias, á ciencia y paciencia de la policía sani­
taria «de !a población. '
Casual.—María Moreno Aguüar se ocasio­
nó en su domicilio una contusión en la región 
osrpiana izquierda, que le fué curada en la ca­
sa de socorro déi distrito de ia Merced.
: B n  au to m ó v il,—Ayer regresaron de Gra­
bada, á donde fueron ei día anterior, don Ale­
jandro Mackinlay, su señora deña María de la 
Cámara, su hermana Conchita, don Cristiáfi 
Scholtz y su señora doña Elisa Loring.
El medio de locomoción empleado fué el 
automóvil.
E e cu rso  de alzada.—Sé ha enviado al 
ministerio del ramo el recurso de alzada ihterT 
puesto por cuatro concejales de! Ayuntamien­
to de Ronda  ̂contra el acuerdo de la Comi­
sión provincial que Ies declaraba incapaci-: 
tados.
A d judíeacién  —Por este Gofiieruo civil
R eg atas interesantes
Copiamos dé nuestro colega El Progreso de 
Tenerife:
«Por nuestra cuenta podemos añadir, que, 
según áutorizadoa informes, es seguro que 
nuestro entusiasta «Club Tinerfeño» tomará 
partéenla «RegataColombine», presentando 
una ó dos de sus magníficas embarcaciones 
tripuladas por distinguidos Clubmen y que la 
Junta Directiva está en relacienes con la del 
Club de Málaga para, de acuerdo con ella,
n¡â y.̂ ^̂ J a v» preparar aquí los trabajos conducentes á dis-
Alvarez viáfante'de ía S a  de don 1 poner fondeaderos para los balandros, conje-
’  ̂ ! güir alojamiento para el gran numero de tu­
ristas que con este motivo nos han de visitar, 
etc. etc. '
Igualmente,, como á nuestro Club correspon­
derá el honor de constituirse en él el Jurado 
de llegada, honor que nadie puede disputarle 
por ser el más antiguo de los dos Náuticos 
que existen en le Provincia, y el único á quien 
le tiene concedida subvención oficial ei Minis­
terio de Marina, coiifirmación manifiesta da su. 
im»oríánciá, sabemos que se está estudiando 
un vasto y completo pian de festejos para ob- 
seqaiar á nuestros distinguidos visitantes, y 
en el que desde luego figurarán regatas á re­
mo entre esquifes tripulados por bellísiísas é 
iníréoidas «clu bwomen», regatas que el Club 
Tínerféño ha sido el primiro en implantar en
Soéísd& d ÍFilárm ónioa. — Programa del 
concierto pite se ha de celebrar el miércoles 
29 ílel cbrriénte á las nueve de la noche: 
Primera parte
1.® Mozart.-Overtura de La flauta mági­
c a —Por la orquesta.
2 °  Tschaíkowsky.—Andante del Quarte- 
to, op. 11, para instrumentos de cuerda.
3. ° Raff.—Cavatina para violín.—Sr. Es­
pejo.
4.  ̂ Verdi,—Escena y aria de iaóperaí/h 
bailo in maschera.
Segunda parte
5.0 Wagner.—Overtura de la ópera Rienzi. 
6. Beethoven.—Allegreío de la Vil Sinfó-
nía, por la orquesta.
7.0 Bizet.—Romanza de tenor de! Pescador 
de perlas.— Depbns,
8. Grieg."Escenás populares.-En la Mon­
taña.—Por la orquesta.
EsDaña.,̂ âM.ff«aí?BaBis8wa¡E5aMt̂ lg3aÊ 8â igteiapaâ ifeai!!«̂ ^
T e a t í ? ©  F s ? i i i © i p a i  
El maldito dinero, novedad que nos brinda­
ba el cartel áe anoche, obtuvo una intérpela- 
eión muy acertada por parte de todos los ar­
tistas encargados de sp desempeño, sobresa­
liendo la señorita Riazá y- Vicente y loa seño­
res Nadal y Hernández.
A la mayor brevedad se pondrá: en escena
D ip lom ático . — Invitado á una cacería, El bailé de Luis Alonso, ©bra en que el señor
sport por el que fie”® verdadera predilección, 
en Is Sierra dé Córdoba, llegará en breve á 
Andalucía el embajador de Inglaterra en Ma­
drid, Mr. Bunsen, acompañado de, su señora,
Lady Bunsen visitará Seviliá, Cádiz y Má­
laga.
B ip n tád o  a rg e n tin o .—Ha llegado á Má­
laga el diputado de la Argentina don Marcos 
M, Avellaneda.
L o  de siem p re . — Victoria Serrano Cer­
vantes, domiciliada en la calle de Hinojales, 
número 7, denunció ayer á la policía que á 
mediados del mes actual entregó aí ciego Ma 
npei Laguna, que habita en fa calle del Cuer­
vo número 7, treinta pesetas á cambio de otros 
tantos recibos de participación en el billete de 
la lotería nacional número 32 210 correspon­
diente al sorteo del dia 2 i.
V Dicho número viene premiado y el ciego, 
después de hacerlo efectivo en la administra­
ción de la plaza de la Merced, de donde pro- 
eédia, ha desaparecido, Ignorándose su para­
dero.
La denuncia ha pasado al juez instruetor de 
la Alameda.
Es de advertir que el ciego cobró el bille-
$ m m o
-  ̂ L a  sesióp  de h oy
Se abre la sesión á latfrésy  cqarbflta- ,
Preside Azcárraga.
En el banco Azul tornan aliento Allende y 
Figueroa.
. .. La Cámara aparece animada. , ‘
Se lee y aprueba el acta.
' ’ R uegos
El conde de Estéban CoIIantes ruega la 
pronta publicasión del libro rojo con los docu­
mentos relativo» ,á Marruecos,
' El ministro de Estado ofrece hacerlo.
' Ei obispo dé Jaca pide qUe se prefiera el tur- 
, no de antigüedad para la provisión de preben­
das y cargos eclesiásticos, 
í v 'Ei ministfo de Gracia y Justicia diee que e’ 
asunto merece,ün-detenido estudio.
Hace constar que los nqijibramientbs son 
con acuerdo de la Santa Sede;
Parrés hace'píeséníe la diferéncia entre el 
alcalde de Barcelona y lá Cóítíniá eájfiañola' de 
Méjico a! .festejar elsantd dél íéy ^  bide á la 
cámara se haga constar un voto de gracias pa«
‘1 fa aqueilGS''españó!eá.
El ministro de Estado lee un c.ablégrama del 
representante de España .én Miéjíco en el que 
dice que la colonia había acordado costear la 
íepatriación de los 'éspañoles pobres.
, ,i^ e z  pomíngue? pide: ai, Senado que se 
acuerde haber oído con satisfacción el hort- 
roso. orbeeder de los éspañoles residentes en
Méjico.' ' . , . ,
Así'se aT'dérda por unanimidad.
D e M arru eco s
Ei cóade de É'stébáíi Góllantes insisíé en que 
eHjOMferéo fiaga líéclarácíones sobre los asun­
tos dé Mafáiécós. , >. ..
El minisíro áe Estado' dédara que está dis 
puesto á tratarlos, no habf.^hdo nada que deba 
cálláise. ' ■ .
;.GúHón dice que el partido ¿ qq® perténece 
se .reserva el tratarlos hasta el moiríénto opor-
tUBO.
Sánchez Román maritiéne el criterio expyep- 
tóAobre el asunto.
■ ■ ■ ;  ■ la terp élacio u
'Xfinburo explana una interpelación sobre 
ía 'cltlüiar dél fiscal del tribunal supremo.
Cesura, dicha circular per súpo'ner que ata­
ca láspfofrogáiivásdeíSáhádt). ^
Explanan su turno Castillo y García Sofía- 
noj ’ctintesían el ministro de Gracia y Justitia 
y óga^é, . , , . ■
S i qévanta la sesión á las siete y tremía y
- cin^; ■
G O N G H E S O
L a  sesión  de h oy
Abrese la sesión á las treŝ  y treinta.
„  Ocupa Dato la presidencia. ^
H  , aparecen en el banco del Gobierno Besada 
y; I^cieiva. . .
11̂ : Los escaños están cubiertos.
,Se lee y aprueba el acta.
P reg u n tas  y  re sp u e stas   ̂
El mhnstfí) de Fomento contesta á pregun- 
- tíé^lieéhas en sesiones anteriores por Zuligta. 
Dice qué la Ccmiiañía Trasatlántica $e ha
"alliaaáo 'ófi<áálm®áté á ia térmiméfiln
dli ___________  .
se ,ha adjudicado definitivamente á don José|te entero y por lo tanto habrá más victimas. 
Bueno Caserraeifo ia parcela de terreno dé la i colonia a le m a n a .—Para conmemo- 
carretera provincial de Málaga á Alora en lá^yg  ̂ el cumpleaños del emperador Guillermo, la
dez, y dé Araeena, don Pablo Camarero.
« K s p a ñ a  M iie v a i»
España Nueva da cuenta dé haberse eva­
cuado en el Tribunal Supremo lá jprueba testi­
fical del pleito civil que sostienen los hijos de 
Elena Sanz.
do todo lo posible sus varios gervicios hasta 
establecer comunicación diaria de Álmeria y
i bifurcación de la del Estado.
G uardias oivüeSir-Cón motivó dé la lle­
gada del rey á Lachar: (¡Granada), se ha tíiS: 
¡puesto vayan á dicho punió cinco guardiasj
Málaga con Melilla y bisemanal de dichos civiles de Málaga, cuatro de Antequera, cya- 
puertos con Chafarinas, Peñón de la Gomera |4ra de Sierra dé Yeguas y dos de Alameda
y Alhucemas.
Colegio Pericial MercantlL- -Esía cor-
mai-nii#.! ñc Aitflvíila V fil ñú- poraclóh oflcial celebrará junta general para Declararon el rnarquéS dé AUayUla y e au- K riPfinsrhn ordinario miércoles, á las
que de Sexto, quiénes manifestaron ignorar 
cuanto se relaciona con este asunto.
Moret refirió las conferencias que áuvo con 
el abogado francés Mr. Labón, mandatario de 
ios litigantes, añadiendo que durante dichas 
entrevistas nada concretaron. \
Melquíades Alvárez, letrado que fué de lo s ; 
litlgan|es, dijo que había celebrado distintas 
conferencias con Montero Ribs sobre detalles 
de los prdeediraientós, y en el curso de su 
gestión sé le hicieron indicacÍoiieF,por la parte 
tíemandáda,para transigir el asunto. ‘ !
Dejaron de c.ompareeer al acto Salmerón, 
Montero Rlos^,el marqués de Berja y otros.
B olsa d© i
el despacho ordinarip mañana miércoles, á la¡ 
siete y media de la nÓche,en su local de la Es­
cuela Superior de Comercio.
E e g re so .—Compiétaiílénte réstablecido de 
¡su dolencia, regresó ayer de Alora el teniente 
dé alcaide D, Rafael Martín Ruíz, aeompáña- 
I do de su distinguida hermana.
D oaativo.-rD on Juan Francisco, Griba»ri, 
[dé Santander, ha-enviadó al Gpbernadprcivil
colonia alemana celebró anoche un banquete 
eirél Regina Hotel. /
Durante el mismo reinó la mayor animación 
y alegría.
Déspués de la comida se improyisó un baile.
Más táfde, la niáypria de los súbditos a!e- 
mafies pasaron al salón japonés del Círculo 
Mercantil, donde les fué servido un exquisi­
to té.
Pedrea. — Numerosos golfos apedrearon 
ayer tarde en la Alameda á varios moros que 
marchaban en busca del C. de Mahón.
Nadal está inimitable.
T © á tr ©  ■Ois’so-I-íf/íFa
Gran acontecimiento hemos de presenciar 
en este coliseo.
Muy eii breve debutará en él un magninco 
aparato Cine-parlante compuesto de cuatro 
grandes máquinas, completamente perfeccio­
nadas, las cuales exhibirán y recitarán: ópe­
ras, zarzuelas^ dúos, arias, cantos populares, 
bailes fantásticos y asuntos cómicos y dra- 
míticos ^
La Casa inventora de estos aparatos envia­
rá uno de sus mejores mecánic© electricistas 
para la presentación cíe dicho eípectáculo.
El propietario de este teatro, Sr. Pérez, tie­
ne la satisfacción de someter al ilustrado pú­
blico malagueño este perfeccionado inveríto, 
no omitiendo para ello gastos ni sacrificios 
cuantiosos, á linde poder presentar en Mála­
ga esta gran n«vedad. ^
Oportunamente daremos más detalles de 
este espectáculo.
Oin@isa.at^g'j?af©. Ito a i
Programa para hoy:
Secciones 1.'̂  y 3.“'
■ «Víctima de la ciencia», «Billete de aíoja- 
miento» (estreno),, «La edad del corazón» , 
«Pepa bebe nuestro vino» (estreno), «Sport 
en el Japón» (estreno), «Conciencia de médi­
co», «Excursión á través de lá» colonias fran­
cesas», «Carrera de ÍÓs báñéros» (estrenó), 
«Un talento desconocido» (estreno) é Histo­
ria de novios».
Secciones 2.®' y 4.®
«Debut de un gran tenór», «Ladropí^s inge­
niosos», «Peripecias del señor Cuernas» (es­
treno), «Canadá pintorescQ» (estreno), «Via­
je ecenómico», «Regalo de Reyes», «La des­
pedida», «Poligarpo vá á la tertulia» (estreno), 
«Crimen en la montaña» (estreno) y «Sueño de 
una modista» .
Perpófuo 4 por 100 interiar......
I  p®r iOO am.eftizable.............
Cédulas Hipotecaria» 4 por 100 
Acciones Báñe® de Espána..,.,
' »■"’• '’Hipéíécafi®;.,.:
» Hispano-Americano,
» Españpl de Crédito-
» de la C.® Á. de tabac«3. 
Cambios
París á k  v ista ,......,..................
Lendfes á la vista,.
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D ©  B a i » © e l o í i a
Se organiza en esta ciudad Un mitin aníiso 
lidario en el que hará Lerroux importantes de-i- Iciaraciynes políticas relacionadas con el nue 
VQ partido radical. f
H e  C .o i^ iiñ a  I
Siguen funcionándó los squirois en los bar-j 
eos de pesca. |
Las fábricas de hielo continúan cerradas. | 
Los armadores han conseguido contratar énl 
oíros puntos tíipuiaciones para la nueva in-| 
dustíia del bou. i
LA ALEGRIA
Gran Restauraai y tieada da, vinos de Cipriano 
Marílaez.' -■ .
Servicio á ja  lista; cubierto» de»de pesetas í ‘50 
en adeíaníe.
A diario callos á la Qenovesa, í  pesetas Ô'SO 
ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de.Lucena, se espendeá ea La 
Alegfla.-r-18 Casas Quemadas lis.
M. lo s  p r o p ie ta r io s
Se ofrece administrador de fincas Rústicas y Ur-j 
bañas, coiigarantías y competencia, Juan Ortega] 
Prieto. I
■ •Afit Aai^a Madre de Dios 8, prÍHcipal.
1@4- ; EL MARQUÉS -DE SíETH tóLESlÁS '
no procuréis abogar por dpn^Rpdrigo, porque esto le perde- 
ría.más, el principe tendría celos; pero esperad, se abre la 
puerta de !a cámara: lali! su alteza e! principe; perfectamente: 
sus altezas,están en muy buena armonía, la princesa está con­
tenta porque se siente al fM con poder.j
—B'uenos días,̂  mi querida señora, dijo el príncipe don 
Felipe mirando de una manera avara á doña Ana, que le mira­
ba sonriendo. ¿Qué se dice por la córte? .
—Aún es muy temprano, señor, contestó la marquesa de 
la Fávara, y sería raro que hubiésera,ps tenido ocasión de ha­
blar con ningúnúoíiciero; estos scñórEs'vienen á descargar á 
mediodía. ■
—¿De suerte^ que nada sabéisíacerca de la prisión del 
marqués de Síetejlglesias? dijo el príncipe.
—¡Cómo! exclamó doña Ana afectando ignorancia y con la 
misma serenidad ^ue si se hubiera hablado de una persona^ 
con la que nada le Uniese; ¿preso ha sido el marqués de Sie­
te Iglesias?-
—Me he explicado mal, dijo el príncipe; he debido añadir 
que aunqúe se ha ido á prender á don Rodrigo, • no se le ha 
enconfrado en su casa, y no ha podido ser preso. ¿Dónde ha­
brá pasado la noche don Rodrigo?
Y el príncipe dejaba ver una^expresiónde cólera concentra­
da á través de su mirada eníumecida.
—©icen que ese caballero lléne muy mala vida, dijo doña 
Ana; que se pasa la noche en ga,ianteos.
— Lo cual no acontecería si no hubiera damas que s® de­
jasen galantear.
Y la mirada intencionada del príncipe, fija en doña Ana, 
esclarecía la intención de sus palabras. •
—Tan corrompida está la^Joríe, señor, dijo'doña Apa, y 
tan perseguida de malas apariencias las damas, q ue á ella vie­
nen, que yo, á pesar del honor que gozo en. ser camarista de 
su alteza, estoy resuelta á pedir á mi padre que me vuelva al 
convento.
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El principe palideció. ^
— ¿Cómo? jal convenípl ¿pues qué, queréis ocultar ertrci 
las cuatro paredes de una celda el hermoso sol de mi córte?
— Luna me contentara con ser, dijo doña Ana; el sol de lá 
corte  ̂ el resplandeciente y purísimo sol es la señora princesa
Apareció una expresión de disgusto y de contrariedad en 
los ojos del príncipe. .
—¿Sabéis, dijo con acento de enojo, que es contra la eti­
queta, contra el respeto, el contrariarnos, el negar las propo­
siciones que asentamos? Sol os he declarado, y por sol de­
béis teneros, so pena de desacato; que podría 'acarrearos un 
castigo.
Y el príncipe se sonrió cómo creyendo encubrir su dis­
gusto.
— Pues si castigada he de verme, dijo doña Ana infiltran­
do el ardiente fluido.de una traidora mirada en el príncipe, 
quédese el convento á oscuras, y resplandezca él sol en la 
corte.
— Me parece haber oido decir á la princesa que se propo­
nía casaros, y tan bien casada, que vuestro marido fuese virrey 
en las Amérícas. Yo no he querido contradecir esta determi­
nación de, la princesa; pero á la verdad, no encuentro á nadi.§ 
que sea digno de poseeros, doña Ana, á no ser que no fuese 
ni casado ni traidor el marqués de Siete Iglesias.
—Nunca podría yo amar á ese h ^ ^ re , dijo doña Ana; es 
demasiada su soberbia para que se pueda creer en su amor. 
Don Rodrigo no ama á nadie más que á sí mismo; se cree ta.u 
levantado sobre los demás, que solo desciende á la  tierra co­
mo el águila, para apoderarse de una presa y levantarse con 
ella, dejándola caer después destrozada; ¡ah! no, no; á  hom­
bres así no puede amarlos una mujer que se estima en algo, y 
yo, señor, me estimo en mucho.
— ¿Sabéis, doña Teresa, dijo el principe dirigiéndosa á la 
marquesa de la Fávara que estaba respetuosamente á un lado,
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El pilluelo de París
POR
P e d r o  Z i & G e o n e
( c o n t in u a c ió n )




— Decid TU, vaya... si lo siente el co­
razón.
— ¡Tipo!...
— Vamos, ya habéis soltado la pala­
bra, tía M artín !... Sí, soy Tipo, aquel 
pilluelo que os hacía rabiar tanto, pero 
que os amaba también de corazón.
Y al decir eso tomó á la buena ancia­
na en sus brazos y la abrazó como hu­
biera abrazado á su madre!...
— ¡Ah! No ha cambiado el corazón.
dijo la anciana enternecida y turbada.
— Es lo mejor que tenía, repuso Tipo.
— Siempre alegre.
— Y buen muchacho.
— Pero él... el hermano de,Margari­
ta ... A lberto... Espera... déjame recor­
dar.
Y como la mujer de Martín pusiera 
un dedo en la frente como para evocar 
sus recuerdos. Tipo le hizo seña de que 
callara y se volvió vivamente hacia el 
niño Alberto.
— Oye, tú, le dijo con brusquedad lle­
na de franqueza y alegría, ya ves que 
conozco á la buena tía M artín ; es otro 
vínculo que nos liga más y más, por to­
do lo cual espero que vas á tratarm e en­
teramente como amigo.
— No deseo otra cosa... respondió el 
niño sonriendo.
— Pues bien, vas á hacerme un favor.
— Decidlo en seguida.
— Vas á llevarme donde está tu ma­
dre.
— ¿La conocéis acaso?
— Un poco.
— ¿Quizá conoceríais también á abue- 
lita?
— Sí, también.
— ¿Y á mi tio Alberto?
— Y á tu tio Alberto.
— ¡Oh! Siendo así... venid... porque 
mi pobre madre se alegrará mucho de 
veros y vos le hablareis de todo eso.
desempeñando 
respondió Bii-
En seguida salieron. Tipo iba lleno de 
alegría... porque iba á v e rá  Margari­
ta.. . y pensaba en la felicidad que le es­
peraba á la vuelta cuando refiriera á Al­
berto el hallazgo que había hecho.
Al salir de la casa se encontró cara á 
cara con un individuo que estaba paseán­
dose por el muelle. A corta distancia es­
taba parado un coche.
Tipo conoció inmediatamente al hom­
bre: era Burrus.
— ¡Ah! ¡Ah! le dijo con vivacidad, no 
esperaba encontrarte aqd
— Sin embargo, estoy 
mis funciones habituales, 
rrus.
— ¿Es decir que me espiabas?
— Os estaba esperando.
— ¿Tienes que hablarme?
— No; pero hay allí una persona que 
desea veros.
— ¿Tú amo?
— No... mi ama.
— Tipo se dirigió rápidamente al co­
che y encontró en efecto á Beppa, que le 
tendió la mano apenas le vió venir.
— ¿Pues qué ocurre? preguntó Tipo á 
la joven.
— Una cosa muy sencilla, respondió 
ésta: sospechaba que vendríais hoy aquí 
y he querido saber con qué personas os 
encontrábais.
— ¿Pero qué interés?...
— Ya I0 comprendereis mas tarde.
— ¿Habéis quedado al menos satisfe­
cha?
— Casi.
—He encontrado ahí antiguos ami­
gos...
— Ya lo veo.
— Y  además á un niño á quien acom­
paño á pasa de su madre.
Los ojos de Beppa se encendieron al 
oir esas palabras.
— ¿Qué deeis? exclamó mirando á T i­
po con furor.
— Digo que ese niño...
— Es el sobrino de Alberto, ¿no es 
verdad?
— ¿Cómo sabéis?...
— Y  vais á casa de M argarita... con­
tinuó impetuosamente la joven sin hacer 
caso d« la  interrupción.
Tipo la miró atónito.
— Sin duda.
— ¿A pesar mió?
— A pesar de todo lo que se me pueda 
decir...
Beppa rasgó el pañuelo de batista que 
tenía en la mano é hizo seña á Burrus 
para que se acercara.
— Burrus, le dijo, vamos al hotel.
— ¿Ya? quiso objetar Tipo.
— ¡Adiós!
— Espero al menos volver á veros.
— Jam ás...
Al decir esas palabras, Beppa lo cogió 
la mano, se la apretó con energía singu­
lar, y habiendo recibido el cochero orden 
para alejarse, los caballos arrancaron 
con la velocidad del relámpago. Tipo se 
quedó estupefacto y confuso.
E l diablo me lleve si comprendo nada, 
¿Y quien me ío impediría? preguntó dijo para sí después que el carriíage de-
— Nadie... nadie... teneis razón.., pro 
siguió Beppa con agitación. Es fatal eso.. 
No puedo deciros nada m ás... pero no 
importa... mirad, creedme. Tipo... sim e 
amais no vayais á casa de esa mujer.
— ¿Porqué no?
— No os lo puedo decir.
— Pero es locura...
— Es prudencia... No precipitéis las 
cosas... No hagais desgraciados á seres 
que os son queridos.
— No os comprendo.
— ¿Persistís en ir á casa de Margaiúta?
sapareeió en el ángulo del arrabal del 
Temple; esa mujer debe estar loca; pero 
como quiera no faltaré á lo dicho; iré á 
casa de M argarita...
Y  apresurando el paso fué á reunirse 
con el chico, que estaba esperándole en 
compañía de los esposos Martin. A poca 
distancia de allí encontró un coche é hi­
zo subir á él á sus amigos, pero en el 
momento en que iba á subir también, le 
asaltó una idea, sus cejas se contrajeron, 
y haciénde á los esposos Martín y al pi­
ño un saludo con la mano, los dejó ale­
jarse en dirección á la calle de San B 
nardo.
E l coche que conducía á Beppa no h 
bía llegado todavía á los bulevares cna 
do el cordón de seda que comunicaba d 
interior del carruage con la mano d! 
cochero fué agitado vivamente. Bum 
detuvo los caballos y se presentó enl 
portezuela. , ^
— ¿Me habéis llamado? preguntó 
la mayor calma, pues estaba habituado  ̂
los caprichos de su ama.
— Ya no vamos á la calle Marbeuf 
respondió Beppa con tono imperioso




Beppa titubeó un instante... Era eyi 
dente que sostenía una gran lucha inte 
nórm ente... Hubiérase dicho que en el 
momento de obrar tenía miedo... Por a! 
meneó la cabeza como para alejar todi 
idea importuna, y fijando como dos sae 
tas sus ojos en los del cochero, prog; 
guió:
— Burrus, el conde te 
mataras al hombre de quien 
de separarnos.
— Es verdad.
— Y yo te he supliendo que difiriese 
esa ejecución, prometiéndote que yo niig
Continuará,
m m o  FBniiEiiTiiii de f. dei did
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
A tl: € i  3 P f Í l 1
Jarabe de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de G¡bert,Id.>,de 
6licerofosfaío de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalíerablefid. 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfáto de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id Yodotánico. Id. 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Soiiición de Clorhidrofosfato 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfáto de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, etc., etc.
Yodotánico fosfatado 
de cal. Id. id. id, creo
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
D o m e s tic a  b ob in a c e n tr a l
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas i í para COSER
lote ios modte á Pósalas i ‘OOsHaI@.-Flia ai Oiíitego ilisM  qsa si é
C o m p añ ía  ¡ülngci* d e  m á q u in a s  p a ra  co se r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
S Iá lá g a , 1 Aaij^el, 1.
S , X^ncena,. 8 .
lEomda, 9 , C a rre ra  Xdsipinal, 9
Véle®—Málaga, 7, Mereáderes, 7̂
EL DOLOR DE CABEZA desaparece en cinco minutos con la H e m ic ra n in a  de
. 0 .  m .  O A L D S I R O
El dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos con la Hemicranina 
del Dr. M. Caldeiro. La Hemicranina es notabilísima, no sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las Neuralgias 
á frigori (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las gas­
tralgias, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagiá de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 
pesetas.
A r e n a l , IS y  P u e r t a  d e l S e l ,  9 .»> M ad rid
9. iutoDÍD BiasDO é hija
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
méLirca y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran- 
. des c.ohocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas.
Se empasta y orifica por los 
últimos adelantos.
S£ hace la extracción de mue­
las sfíi dolor, Bor tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinc» minu­
tos, 2 resetas caja.
Pas5i á domicilio, á las casas 
de Bení^cencia y á los pobres 
de solemniaal I.e» a«‘ste gratis.
Su casa
Pi*im ei*a y  üniciu
A ca d e m ia
que pueda garantizar la comple­









De s t e a  E X e & U S IV fllH E H T E  ea lo s .
. estabieciinlentos Qie t a n  este anmcló en c o to m
Sociedad Cooperativa, calle Beatas 55 .-Jo sé  Peláez, Torrijos 74.—Martín González, 
Calderón de !a Barca 3.—Juan de Lelva, Compañía 43 y en La Uuión Mercantil,fAaiqaés 4.— 
Depósito Central: José  Creáe//.—Málaga,
Se desean
Señoras ó caballero qne quieran 
vivir en familia.
En esta redacción informarán.
9 B i l l i r "
- ó -
tl&TTSL d© vino d© Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­





Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 109.-~MALAQA 
üasa ñmdada en 1867
S|l8o ” ■d ) «3 8 c
' g § 8 s
0 , 0^ g
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C o m p a ñ í a  g e n e p a l  d e  : € e g t iF O S
contra los Accidentes y la Responsabilidad Civil, en Zurich (Zuiza)
Esta Compañía ofrece condiciones muy ventajosas para los si­
guientes seguros:
SEGURO COLECTIVO contra los Accidentes del trabajo.
SEGURO INDIVIDUAL-PERSONAL, contra toda clase de Acci­
dentes que pueda sufrir el asegurado bien en el ejercicio de su pro­
fesión, en la calle, en coche, en tranvía, etc. etc.
SEGURO VITALICIO contra los accidentes de ios viajes, paga­
dero por una prima única para toda la vida.
SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD CIVIL, según los ar­
tículos 1902 y 1910 del Código Civil por Accidentes corporales cau­
sados á terceras personas por Automóviles, Coches, Carros, etcéte­
ra, etc.
Para mejores inform'es dirigirse al Representante Provincial DON 
ENRIQUE FRINKEN, calle Duque de la Victoria, núm. 13. " ’ '
reciben esquelas basta las cuatro 
de la Madrugada.
--------------
A  X O S  Q U I N T O S
“La Genera! en España,,
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa de 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime del servi­
cio militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo oa- 
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las eondleiones detesta 
empresa.
Los depósitos se constituyen á nombre de lof interesados
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo de Zulueta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa 
Mora).
Tónicq-GrenitaleB del Dr. Morales
Célebres pilSoras par» la completa y segara cnreddn de la
ÍM F O T E N C Í  A , ^
Cuentan 39 afíos de éxito y son el asombra de los enfermos one las 
p S “ '  ̂3o reales caja, y se remiten por cTr?lo á todS
^La con-espondencia: Carreta » 39, Madrid, Málaga, farmacia de A. Prolongo.
i G E Ü S ’T B . O
s- ■ , , ■ q u i n t a s
í Autorizado por la ley de 30 de lunlo de 1887
■ DIRECCIÓN GENERAL, CARMEN 42-1.° BARCUONA
Esta anjgua Asociación esáa que suscribe mayor número 
i hzas de toda España y la que ha redimido siempre á todos sus a! , 
ciados por la única cantidad de 750pesetas; de ello pueden dar fé o, 
socios soldados del ultimo reemplazo ó sorteo de 1907 para qiíe 
acaba de entregar al Gobierno más dt medio millón.de p esS im
le dispensan por las francas condiciones que ofrece Deia estP rit 
tro garantida la responsabilidad de los excedentes de cuprnor d' 
rante 6 años, y  ̂ermite que los interesados depositen su ín' 
el mismo pueblo de su residencia ó donde quieran, no s S  le 
vantados los depósitos por la Dirección hasta la época de rred  - 
. ción de los mozos. uc m leucn-
Las miles de pólizas suscritas y los centenares de redenciones 
que ultima este Centro en cada quinta y de cuyos mozos fS ita su  
1 nombres y domicilios en relaciones impresas son su m ejor% lanh 
Pira evitarse senos disgustos, deben las familias tomar mucho«v 
desinteresados informes de las asociaciones á las cuales deseen il 
P^%Pro8pectos y suscripciones á nuestros Delegados en 
M álap, D. Fraimísco Blancat, calle del Carmen n.“ En Ron- 
da, a  Antonio Rojas Ros, Almendra 61.-E n  Antequera D Z  
onioVelasco Cuesta de la Paz 9 .-E n  Campillos,;D Juan Cam­
ilo Sánchez, Medio 15.—En Benalauria, D. José, Márquez, Secre-
^ T o d a s l a s f n a t o í d i | í ® f S r e ” l fb ? e S ® r a ® ^ * ja a ,® r a '( ¡
f B l i x i p  © r e z
■ ef mífníi® la preparación digestiva, más conocida enloda
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
ColllM  e te .  C .% Pajpís
LICOR LAPRADE
Z ptóhta.óe la. a n e n i i a  y la © lo r o s i s  
El mejor de los ferruginosos, 
no ^negrece los dientes y no constipa,
p^Pósito en todas las farmacias.-Oollin ©te. y  0 .‘
C A F É  N ER V IN O  M EO ICIM Al;
del H éctor M OBAIíKS
wás inofensivo ni más activo ym les dolores de cabe;-. laonecuy demás nerviosos. Los males del estómage, dtí hfeado y 
general, secaran infaliblementfe. Bneaai boticasá tys pesetas caja.—Se resalten por correo á todas partes. ^  *
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. Kn Málaga, fejrmatáa de A. ProloagoJ
196 el marqués de siete  iglesias
que hoy viene muy cambiada y más hermosa que n unca doña 
Ana? ’
Es que estamos en tiempos de cam bio, señor, dijo la 
marquesa; y me temo qne cambie mos tanto, que el cambio noS 
asuste.
—¡Eb! si sucede algo que asuste,será porque lo haya que­
rido Dios. Pero buenos días, señoras, buenos días: he dejado 
en el lecho á su alteza; pero sea dicho en confianza; su alteza 
es muy celosa, y sabe Dios cuales podrían ser las consecuen­
cias si me vi e se hablando maho á mano con dos tan hermosag 
damas.
Y el príncipe cogiendo rápidamente una man© á doña Ana 
y besándosela, escapó: y escapó á tiempo; porque poco des­
pués entró el corre-vé-y-dile de confianza de la princesa, esto 
es, la antipática señora de la Nesíosa.
—Buenos días, dijo pretendiendo suavizar con una sonri­
sa su avinagrada catadura, ¿Sabéis lo que se dice?
— ¿Y qué se dice, señora? dijo como quien contesta á la 
fuerza doña Ana.
—Anda la corte alborotada; se teme alguna cosa grave.
Pero, doña María, por Dios, dijo la marquesa de la Fá- 
vara; ¿qué cosa amenaza caer sobre nosotros para todo ese 
miedo?
—Pues qué ¿no sabéis?...
—Pero ¿qué hemo^'de saber? Acabad, dijo doña Ana; nos 
teneis con el alma en un hilo.
—Que su majestad ha depuesto al marqués de Siete Igle­
sias, y ha mandado que le prendan.
La marquesa y doña Ana, como obedeciendo á una inspi­
ración semejante, se echaron á reir.
—¡Ah! ¿os reís? dijo, picada, la señora de la Nestosa; pues 
yo creía que esto os pondría en cuidado.
—¿Y por qué nos había de poner en cuidado el que pren­
diesen al marqués de Siete Iglesias? dijo doña Ana.
— Cierto que sí, afirmó la marquesa: el rey que hace los
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A poco oyó doña Ana el crujido de un traje de seda al an­
dar de una dama.
Se abrió la puerta' y apareció la marquesa de la Fávara.
— ¡Ah! dijo: ¿está ya aquí, doña Ana? pues en verdad no 
esperaba pudiéseis hacer servicio por hoy: os dejé profunda­
mente dormida.
—¿Qué ha sido de él? dijo doña Ana con un vivísimo in­
terés.
—Tranquilizáos, señora, dijo la marquesa: no se ha en­
contrado á don Rodrigo Calderón en su ca^a, ni se sabe dón­
de está.
—¡Ah! no le han preso, dijo sin poder disimular su alegría 
doña Ana.
—No,s hemos engañado mucho al servirnos de vos, dijo 
la marquesa de la Fávara: yo os creía con un alma más fuerte, 
con un alma capaz de sentir la venganza y de arrostrar todo lo 
que fuese necesario para alcanzarla. Si anoche no hubiera co­
metido don Rodrigo la torpeza de haceros una proposición 
infame, noá hubiérais vendid®; aíoítunadamente vuestro arre­
pentimiento es ya inútil: el rey sabe mas de lo que es necesa­
rio para arrojar á don Rodrigo dehde toda la altura de su pri­
vanza sobre el patíbulo. Si se esconde bien y logra huir, mi 
venganza será mayor; porque la muerte es un solo momento, 
y la pérdida del favor de un rey, el alejamiento de la patria, la 
mortificación de la vanidad, es un tormento insoportable para 
un hombre como don Rodrigo; creedme, doña Ana; despreciad 
á ese hombre, que es un miserable, y dadme las gracias por­
que os he libertado de él.
—Sí, es verdad, dijo doña Ana; ese hombre es un infame 
y no debe pensar en él.
—Sobre todo, mediando su alteza; que os adora.
—Es verdad; su alteza me ama cuándo rebaja hásía mí su 
dignidad real, dijo con acento irónico doña Ana, en tanto que 
don Rodrigo me despreciaba.
Pero os aconsejo, que si oís á su alteza, si le favorecéis,
TOMOm 48
B o le tín  Oj&eial
, D eldla?7
Edictos de diversas Alcaldías.
—Requisitorias de varios Juzgados.
—Anuncio del Banco de Esp3fia, relativo al ex- 
t ravío de un resguardo de depósito de alhajas.
R e g is tro  c iv il
Juzgado de la Merced
Defunciones: Ana Pastor Rueda, María Már­
quez, Victoria Biruel Amores y Carlos Rodríguez 
Torres.
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: Julia Luna Fernández, José García 
gu^e^raro, José RodríguezMontañez y Eloísa Rulz
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Martín Miranda Soler é Isabel 
Ruiz García.
Defunciones: Dolores Ramírez Cazorla, Victoria 
Alfaro del Río, Ana María Navajas, Matías Ruiz 
Moreno y María Ruada Barrionuevo. ;
... . inieii .............
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Industria», de Motril.
Idem «Torre del Qro», de Almería.
Idem «Cabaña!», de Cádiz.
‘ Baques despachados
Vapor «Soudan», para Marsella.
Idem «Torre del Oro», para Algeciras.
Idem «Sevilla», para Almería.
Idem «Soto», para Liverpool.
Idem «Ciudad deMahón», para Melilla.
Laúd «Ciudad de Almufiécar», para Motril.
in s t it u t o  d e l  DIA 27 
775 03 Altura á las nueve de la mañana,
Temperatura mínima, 9,1.
Idem máxima del día anterior 15 3 
Dirección del viento, N. ' » •
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, tranquilo. ■’>
M a t a d e r o
rases sacrificadas el
mo% P‘'=“ 2.517,500íaiogra-
s e S s l ” 67! ki l ogramoBi  PP-: 
^ 3 2  oCerdos, peso 2,821,000 kilogramos; pesetas
Jamones y embutidos, 237,900 kilogi<iiuua¿ pe 
Svtds <y«
^  pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 7.117,250 kilogramos.
Total de adeudo: 686,72 pesetas.
«iimiiniiii mu.. . ......................... .................
C e m e n te r io s
Recaudación obtenida en e! día de la fecha, p«f 
los conceptos siguientes:





e n  E l  Falo
Preparación y conserva para exportar, garanti­
zando siempre el buen resultado. Latas de todos 
tamaños.
Para infer,raes y encargos, al agente exclusivo 
José Mr.* Caballero, Vendeja 17, Málaga.
aBBSiBaMnaci
A M S I N I D A U B ©
—¿Qué pruebas puede usted dar de su anticle­
ricalismo?—preguntaron á un candidato.
—Estoy casado civilmente y no he bautizado á 
mis hijos.
—No basta; es preciso que le entierren á usted 
en el cementerio civ4.
*4> *
—¿Con que has despedido á tu lavandera sólo 
porque te ha perdido una camisa.
—Sí; me he visto obligado á ello.
—¿Y eso?
—Porque era la única que tenia.
♦* ♦
Para suerte, la de mi sobrina—dice una seño­
ra.—Figúrese usted que aún no tiene diecisiete 
años y ya ha estado tres veces á  punto de casarse.
ESPECTÁCULOS
'I’^ATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-Hi 
ca dirigida por el primer actor D. Julio Nadal.
A las siete.— «Abanicos y panderetas».
A las ocho y media.—«El maldito dinero».
A las nueve y media.—«La patria chica».
A las diez y tres cuartos.--«SanJuan de Luz» 
«lApaga y... vámonos!»
CINEMATOGRAFO IDEAL.—(Situado en la pl 
za de los Moros.)
Todas las noches se verificarán cuatro secciom 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y diez 
constando cada una de diez cuadros.
ra r  1K « preferencia,  30 céntimos; ídem gem raí, 15 Idem.
Tipografía de El P opular
